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l.Úvod 
K tématu této bakalářské práce mne přivedl fakt, že se atletice věnuji už několik let, 
konkrétně vrhačským disciplínám a atletika vozíčkářů mne velice zajímá, obzvláště s 
ohledem na mou budoucí práci v tomto směru. 
Chtěla bych zde zároveň nastínit historický vývoj atletiky vozíčkářů, její změny a úpravy 
a zanalyzovat zda tyto změny byly krokem dopředu, či nikoliv a tak se vyvarovat věcem a 
metodám, které by později mohly v mé práci vést k negativním výsledkům. 
Atletice vozíčkářů se u nás v České republice věnuje stále více lidí, závodníků či trenérů, 
kteří ji sledují a snaží se o její vylepšování. Zejména proto, že atletika vozíčkářů a sport 
celkově je významným motivačním prostředkem k tomu, aby se zdravotně postižení 
spoluobčané různých věkových kategorií mohli věnovat tréninkové činnosti, která pak 
vrcholí účastí ve sportovních soutěžích či atletických závodech. Sportovní výkony atletů 
vozíčkářů jsou neustále zlepšovány. Také sportovní soutěže a atletické závody probíhají 
podle atletických pravidel, která jsou velmi mladá a proto neustále zpřesňovaná a 
zdokonalovaná. 
Teoretická část je rozdělena na tři hlavní podkapitoly. 
Historii atletiky vozíčkářů, historický vývoj vrcholových soutěží jako je Mistrovství 
světa či Paralympijské hry, či vznik sportovních organizací zabývajících se atletikou 
handicapovaných sportovců. 
Klasifikační skupiny, pravidla pro zařazování zdravotně postižených sportovců do 
klasifikačních tříd, či testování klasifikací. 
Atletická pravidla, vycházejících z atletických pravidel IAAF, která zahrnují bodovací 
systém, korektnost konstrukce vrhačského atletického náčiní, či povolenou hmotnost 
atletických pomůcek. 
Ve výzkumné části je použita metoda nestrukturalizovaného dotazníku, pro zjištění 
informací a vlastních názorů atletů vozíčkářů na danou problematiku. Na základě údajů 
získaných z dotazníku je použitá grafická metoda jejíž výsledky jsou vyhodnoceny ve 
výsledkové části. 
Smyslem této práce je zároveň shromáždit a zmapovat co nejvíce poznatků a informací o 
atletice vozíčkářů a o zvyšování její úrovně, na což poukazuji v přílohové části, kde při 
sledování sportovních výkonů v atletické historii sledujeme značný posun a vylepšování 
sportovních výsledků. 
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2. Teoretická část 
2.1. Charakteristika zdravotního postižení 
Pohyb je neodmyslitelnou součástí našeho života. Umožňují jej především svaly, jejichž 
činnost je řízena nervovou soustavou, jednak centrální- tj. mozek, mozeček, mícha a pak 
periferní - tj. nervové kořeny, periferní nervy. Zjednodušeně řečeno, umožňuje mícha 
přenos informací z mozku k periferním nervům a naopak z periferie do mozku. 
Mícha probíhá v tzv. páteřním kanálku, který je tvořen otvory jednotlivých obratlů 
páteře. Páteř je tvořena 32-33 obratli- 7 krčními, 12 hrudními, 5 bederními, 5 křížovými, 
které splývají v kost křížovou a 4-5 kostrčními, splývající v kostrč, které odpovídají 
zakrnělému ocasnímu oddílu páteře. Podle latinských názvů se vžily zkratky C 1 - C7 pro 
obratle krční, Thl - Thl2 pro obratle hrudní, Ll - L5 pro obratle bederní, Sl - SS pro 
obratle křížové a Co pro kostrč. Vzhledem k tomu, že v průběhu vývoje se jinak vyvíjí 
mícha a jinak páteř, končí mícha ve výši obratle Ll- L2 a dále pokračují pouze terminální 
vlákna. Mezi jednotlivými oblouky obratlovými v tzv. meziobratlových otvorech vstupují 
z míchy míšní nervy, jejichž vlákna se směrem do periférie spojují a vytvářejí periférní 
nervy, jejichž motorická vlákna ovlivňují činnost svalů, vlákna senzitivní vedou informace, 
týkající se citlivosti (vjemy dotykové, tlakové, informace o vnitřním napětí svalů, šlach, 
bolest, a vlákna vegetativní, ovlivňující činnost srdce, zažívacího ústrojí, vylučovacího 
ústrojí, pohlavních orgánů, žláz, atd.). Část míchy ze které vystupují vlákna jednoho 
kořene se nazývá míšní segment, označující se písmeny a čísly obdobně jako obratle. 
V krční páteři je však osm nervových kořenů C8 vychází mezi C7 a Thl. 
Znalost míšních segmentů je velice důležitá pro označení tzv. výšky léze, tedy výšky 
poškozené míchy. Zjednodušeně řečeno, míšní nervy vystupující z krčních segmentů, 
inervují svaly horních končetin, kořeny hrudních segmentů, svaly zádové a břišní, kořeny 
bederních a sakrálních segmentů a svaly dolních končetin. Současně informace o citlivosti 
z periférie jsou také vedeny ke stejnému míšnímu segmentu. Obecně řečeno, míšními 
drahami se do vyšších oddílů centrální nervové soustavy dostanou informace z periférie a 
naopak impulsy z vyšších oddílů se prostřednictvím míchy dostanou až k výkonnému 
orgánu -například svalu. Kromě toho jsou v míše uložena centra některých důležitých 
funkcí - například močení (DYLEVSKÝ, DRUGA, MRÁZKOVÁ 2000). 
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Tabulka č.1.: Senzitivní a motorické zásobení podle míšní kořenové inervace: 
Senzitivní Motorické 
C/2-3 Krk Krční svaly 
C/4 Horní část ramene Bránice 
Horní přední část hrudníku m. trapezius 
C/5 Boční část ramene m. deltoideus 
m. biceps humeri 
C/6 Vnitřní část předloktí m. extensor čerpá radialis 
Palec, ukazovák 
C/7 Prostředník m. triceps brachií 
Střední pruh dlaně m. extensor digitorum 
Prsteník a malík m. flexor digitorum 
C/8 Ulnámí část předloktí mm. interoseí 
Horní mediální část paže 
Th/1-2 Axila mm. intercostales 
Th/2-12 Linie prsních bradavek mm. intercostales 
Thl 4 Snížení žeberních mezer mm. abdomináles (Th7-Th12) 
Th/7 Pupík m. iliopsoas, m. adductores, mediální 
hamstringy, m. tibiális anterior, laterámí 
hamstringy, m. tibiális posterior 
Th/10 Tříslo m. iliopsoas, m. adductores, mediální 
hamstringy, m. tibiális anterior, laterární 
hamstringy, m. tibiális posterior 
Th/12 Horní přední část stehna m. iliopsoas, m. adductores, mediální 
hamstringy, m. tibiális anterior, laterární 
hamstringy, m. tibiális posterior 
L/1-2 Přední část kolena m. gluteus maxtmus, m. extenzor 
digitorum, m. extenzor hallucis, m. 
gastrocnemius, m. soleus, m. flexor 
digitorum, m. flexím hallucis, m. sfinkter 
aní, anální reflex, močový měchýř, orgány 
v malé pánvi 
L/3 Palec m. gluteus maxtmus, m. extenzor 
Přední část dorza nohy digitorum, m. extenzor hallucis, m. 
gastrocnemius, m. soleus, m. flexor 
digitorum, m. flexím hallucis, m. sfinkter 
aní, anální reflex, močový měchýř, orgány 
v malé pánvi 
L/5 Vnější hrana nohy m. gluteus maxtmus, m. extenzor 
Chodidlo digitorum, m. extenzor hallucis, m. 
gastrocnemius, m. soleus, m. flexor 
digitorum, m. flexím hallucis, m. sfinkter 
aní, anální reflex, močový měchýř, orgány 
v malé pánvi 
X 
Sll 
S/2 
S/3-5 
Podél Achilovy šlachy 
Horní zadní část stehna 
Genitálie a sedací oblast 
Horní zadní část stehna 
Genitálie a sedací oblast 
m. gluteus max1mus, m. extenzor 
digitorum, m. extenzor hallucis, m. 
gastrocnemius, m. soleus, m. flexor 
digitorum, m. flexím hallucis, m. sfinkter 
aní, anální reflex, močový měchýř, orgány 
v malé pánvi 
m. gluteus max1mus, m. extenzor 
digitorum, m. extenzor hallucis, m. 
gastrocnemius, m. soleus, m. flexor 
digitorum, m. flexím hallucis, m. sfinkter 
aní, anální reflex, močový měchýř, orgány 
v malé pánvi 
m. gluteus max1mus, m. extenzor 
digitorum, m. extenzor hallucis, m. 
gastrocnemius, m. soleus, m. flexor 
digitorum, m. flexím hallucis, m. sfinkter 
aní, anální reflex, močový měchýř, orgány 
v malé pánvi 
Tabulka č.2.: Klíč k určení schopnosti pohybu v kloubech horních končetin podle výšky míšní 
léze 
POHYB C5 C6 C7 C8 Thl 
Rameno Minimální Cástečný U plný 
Loket Minimální Cástečný U plný 
Zápěstí Minimální Cástečný U plný 
Ruka-prsty Minimální Cástečný 
Tabulka č.3.: Klíč určený k schopnosti pohybu v klubech dolních končetin podle výšky míšní 
léze 
POHYB L2 L3 L4 L5 Sl 
Kyčel Minimální Cástečný Cásteční U plný 
Koleno Minimální Cástečný U plný 
Kotník Cástečný Cástečný U plný 
Chodidlo Minimální Cástečný U plný 
Při náhlém úplném přerušení míchy (transverzální míšní lézi), které vznikají nejčastěji 
v důsledku poranění obratle, přestává mícha zprostředkovávat přenos informací z mozku 
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na periférie, jakož i opačným směrem, tedy z periférie do centra. V praxi se tyto 
skutečnosti projeví jako ztráta citlivosti pro všechny kvality čití pod místem léze a ztrátou 
hybnosti v těchto svalech, které jsou inervovány z míšních segmentů pod místem léze 
(JESENSKÝ, 1995). 
Tabulka č. 4.: Klíč k určení míšní léze podle funkce svalstva horních a dolních končetin 
Když tyto svaly jsou A tyto svaly JSOU A tyto svaly JSOU Uroveň poškození 
normální oslabené funkční 
Bránice Ohýbače lokte C3-4 
Bránice Ohýbače lokte Natahovač zápěstí es 
Ohýbač lokte N atahovač zápěstí Natahovač lokte C6 
N atahovač zápěstí Natahovač lokte Svaly ruky C7 
Natahovač lokte Svaly ruky C8 
Svaly ruky T 1 nebo nižší 
Přitahovač kyčle Ll nebo výše 
Přitahovač kyčle Natahovače kolena L2 
Přitahovač kyčle Natahovače kolena Dorzální flexe L3 
hlezna 
Natahovač kolena Dorzální flexe Natahovače palce na L4 
hlezna noze 
Dorzální flexe Natahovač palce na Plantární flexe L5 
hlezna noze hlezna 
Natahovač palce na Plantární flexe Anální svěrač Sl 
noze hlezna 
Plantární flexe Anální svěrač S2 
hlezna 
Anální svěrač 
Je třeba vědět, že bezprostřední poranění vzniká tzv. spinální šok. V tomto období 
dochází k vymizení reflexní aktivity míchy. Je přítomná chabá plegie končetin 
s vymizelými šlachosvalovými reflexy, chybí citlivost pro všechny kvality čití, je 
nepřítomna reflexní aktivita močového měchýře, výrazně je snížena činnost střev. 
Peristaltika střev se ovšem po 3-6 týdnech obnovuje. V důsledku poškození vegetativních 
vláken dochází k ředě poruch (JESENSKÝ, 1995). 
2.2. Historie sportu pro (postižené) handicapované osoby 
Sport pro handicapované osoby existuje více než 100 let. Je výsledkem dlouhého a 
pomalého vývoje. 
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Při pohledu zpět do minulosti můžeme ve sportovní kineziologii nalézt určitá doporučení 
týkající se zachycení a deformacemi lidského těla a jejich náhradou. 
18. a 19. století přineslo důkazy o tom, že sportovní aktivita je důležitá pro převýchovu a 
rehabilitaci tělesně postižených. 
Po druhé světové válce se stala fyzikální terapie a sportovní lékařství stejně 
vyznamenanými obory jako ortopedie a interní chirurgie. 
Sportovní kluby neslyšících existovaly v Berlíně již v roce 1888. Světová organizace 
neslyšících sportovců CISS byla založena roku 1922. Nicméně hluchota nebyla mnohdy 
slučována s jinými druhy postižení a neslyšící organizovali a stále ještě organizují své 
vlastní sportovní hry: Tiché hry (Silent Games). 
Sport pro tělesně postižené osoby byl zaveden po druhé světové válce, která zavinila 
velký počet zraněných vojáků, žen a civilistů. Při hledání nových metod pro minimalizaci 
následků změněných pohybových možností byl objeven nový velký potenciál v myšlence 
využití sportu jako prostředku terapie a rehabilitace. Nejvíce se rozšířila praxe v tomto 
směru ve Velké Británii, USA a Německu. Trvalo určitou dobu než došlo k zavedení 
sportu pro tělesně postižené osoby i do jiných zemí (SRDEČNÝ, 1974). 
V roce 1944 dr. Ludwig Guttman otevřel na žádost britské vlády středisko pro zranění 
páteře v nemocnici Stoke Mandeville. Novým přístupem bylo zavedení sportu jako 
prvořadého prostředku pro celkovou rehabilitaci postižených osob. 
Rehabilitační sport se velmi rychle rozvinul v rekreační sport a v dalším stadiu v závodní 
sport, což bylo pouze otázkou několika dalších let. Sport byl a stále je uznáván obecně jako 
prostředek sociálm'ho kontaktu, smysluplné náplně volného času a rovněž jako impuls 
k překonávání vlastm'ho handicapu či testování vlastních možností jak u mužů, tak i žen, 
jak postižených, tak nepostižených jedinců. 
28. července 1948, v den zahajovacího ceremoniálu Olympijských her v Londýně, byly 
založeny hry Stoke Mandeville Games a byly organizovány první závody vozíčkářů. 
V roce 1952 se holandští bývalí příslušníci branných sil připojili k hnutí a založili 
Mezinárodní výbor Stoke Mandeville Games (ISMGF)(SRDEČNÝ, 1974). 
Roku 1960 byla pod záštitou Světové federace bývalých vojáků (World Federation for 
Ex-servicemen) vytvořena Mezinárodní pracovní skupina pro sport handicapovaných 
(Intemational Working Group sport for Disabled), jejímž úkolem bylo studium 
problematiky sportu pro tělesně postižené. Činnost této skupiny vyústila roku 1964 do 
ustavení mezinárodní sportovní federace s názvem ISOD (Intemational Sport Organization 
for Disabled = Mezinárodní sportovní organizace pro tělesně postižené). ISOD nabídl 
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možnosti těm sportovcům, kteří se nemohli stát členy ISMGF, tj. nevidomým, 
amputovaným, cerebrálně ochromeným a paraplegikům (Les Austres ). V začátku bylo do 
ISOD přijato za členy 16 zemí a tato organizace usilovala velmi intenzivně o přijetí 
nevidomých a amputovaných sportovců do programu Paralympic v Torontu 1976 a 
cerebrálně ochrnutých v Arnhemu 1980. 
Cílem této organizace bylo v budoucnosti obsáhnout všechny druhy tělesného postižení a 
působit jako koordinační výbor. Nedostatek zájmu ze strany představenstva ISOD pro jiné 
druhy postižení než paralýzu vyústil do založení dalších mezinárodních organizací jako 
CP-ISRA v roce 1978 a IBSA v roce 1980 (www.atletikavozickaru.cz). 
2.3. Historie paralympijských her a IPC 
Hry olympijského stylu pro handicapované sportovce byly poprvé organizovány roku 
1960 v Římě. Tyto hry byly uspořádány pouze pro tělesně postižené, a to zejména pro 
osoby s poraněním páteře. 
V. Mezinárodní hry uspořádané v Torontu roku 1976 zasahovaly i jiné postižení: 
zúčastnili se nevidomí a amputáři.Vznikla myšlenka sloučení, aby byla vytvořena 
platforma pro koordinaci mezinárodních her. 
V nizozemském Arnhemu roku 1980 se k hrám připojili cerebrálně ochrnutí. Čtyři 
mezinárodní organizace pociťovaly nutnost koordinovat hry v olympijském roce. 
V::::ájemné rozhovory vyústily dne ll. března 1982 ve vytvoření ICC (Intemational Co-
ordinating Committee Sports for the Disabled in the World = Mezinárodní koordinační 
výbor pro sport handicapovaných celého světa). 
Tento Mezinárodní koordinační výbor byl původně složen ze čtyř prezidentů zastupujících 
CP- ISRA, IBSA, ISMGF a ISOD, z generálních sekretářů a jednoho dalšího člena (ze 
začátku to byl viceprezident a později technický komisar"). CISS a INAS-FMH se připojili 
roku 1986, ale neslyšící si sále udržují svou vlastní organizaci a své vlastní hry (Silent 
Games - Tiché hry) (FRANZLOV Á, 2000). 
ICC nepodléhala žádné kontrole, neměla žádné stanovy a představovala vlastně pouhou 
dohodu (agreement) mezi 12 jednotlivými osobami. Předsednictví se střídalo po 6 měsících 
nebo na každém zasedání a rozhodnutí musela být přijímána jednomyslně. Výbor však byl 
záhy napadán ze strany jednotlivých zemí, které požadovaly národní reprezentaci. 
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ICC měl velmi úzkou vazbu na IFSD (Intemational Fund for Disabled - Mezinárodní 
fond pro handicapované) se sídlem v Nizozemí, který nabídl ICC prostory, personál a 
finance, aby ICC zajistila chod této organizace. Nakonec však došlo k rozštěpení, i když i 
nadále ICC dostává určité granty spojené se speciálními projekty. 
ISFD podporuje velmi výrazně myšlenku nové demokratické světové organizace pro 
handicapované a za tím účelem uspořádala dne 17. března 1987 seminář v Arnhem u, na 
který pozvala všechny členské země zastoupené ve čtyřech IOSD i samotné IOSD, aby 
byly prodiskutovány některé obecné problémy týkající se sportu handicapovaných. 
Mezitím vznikl INAS-FMH (Intemational Association of Sports with a Mental 
Handicap - Mezinárodní sportovní asociace mentálně handicapovaných), který se společně 
s CISS připojil k ICC (FRANZLOV Á, 2000). 
Výsledkem tohoto semináře bylo jednomyslné rozhodnutí o vytvoření nové světové 
organizace s demokratickou strukturou, národní a regionální reprezentací, jakož i 
reprezentací IOSD a sportovců. Delegáti zvolili "komisi", aby připravila a navrhla stanovy 
a řády nové organizace. 
Stanovy byly předloženy jednotlivým zemím v průběhu Paralympics 1988 v Soulu, aby 
vyjádřily své připomínky a návrhy. Posléze inaugurační valné shromáždění přijalo návrh 
stanov a založilo IPC (Intemational Paralympic Committee - Mezinárodní paralympijský 
výbor) v roce 1989 (FRANZLOV Á, 2000). 
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2.3.1 Cíle IPC 
IPC si vytyčuje tyto cíle a zásady : 
1. Organizovat " Paralympic and Multi Disability World Games " (Světové hry pro 
paraolympiky a multihandicapované) a" World Championships" (Mistrovství světa), 
přičemž IPC je jediná světová organizace pro multihandicapované, která je k tomu 
oprávněná. 
2. Ve smyslu cílů a zásad zajišťovat spojení s ICC (Intemational Olympic Committee) a 
jinými důležitými mezinárodními sportovními institucemi ). 
3. Usilovat o integraci sportu handicapovaných do mezinárodního hnutí 
nehandicapovaných, se zachováním vlastní identity. 
4. Kontrolovat a koordinovat provádění světových a regionálních her paralympijské a 
multihandicapované sportovce, koordinovat termínovou listinu mezinárodních a 
regionálních závodů se zárukou respektování sportovně technických potřeb jednotlivých 
skupin handicapovaných. 
5. Napomáhat a podněcovat pedagogické programy, výzkum a propagační akce k dosažení 
vytyčených cílů a zásad. 
6. Propagovat sportovní aktivitu handicapovaných osob bez diskriminace z politických, 
náboženských, ekonomických, sexuálních rasových důvodů. 
7. Usilovat o rozšíření možností handicapovaných v participaci na sportovní činnosti a 
v přístupu k programům zaměřeným na rozvoj jejich výkonnosti 
(www .atletikavozickaru.cz ). 
2.3 .2 Organizační struktura 
Organizační struktura IPC byla vytvořena v souladu s demokratickými principy této 
organizace a spočívá na právech mezinárodního a národního členství, sdružuje jak 
handicapované sportovce, tak osoby se zkušenostmi z oblasti sportu handicapovaných. 
Byly ustanoveny dva podvýbory - Medical Department (lékařské sekce) a Legal 
Committee (právní sekce) k zjištění speciálních požadavků z různých hledisek 
administrativy a generálního managementu IPC. 
Sports Technical Department (sportovně technická sekce) je nejdůležitější součásti 
celkové struktury IPC, je široce rozvinutým orgánem, který se vyvijel v průběhu prvních 
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třech let existence IPC. Zvláštní pozornost byla věnována získání jednotlivých zemí, 
prostřednictvím jejich trenérů, sportovců a různých skupin postižení 
(www.atletikavozickaru.cz). 
Základem technické struktury jsou SAEC (Sport Assembly Executive Committees -
Výkonné výbory valných shromáždění sportu), které vyřizují průběžnou administrativu 
jednotlivých sportů, je to výkonný úřad SA (Sport Assembly) SA (valné shromáždění) 
každého sportu je v podstatě všeobecné setkání, kterého se účastí členské země, 
mezinárodní členové, sportovci a klasifikační personál a který určuje strategii pro 
nadcházející čtyřleté období (paralympiádu) v každém jednotlivém sportu. SA volí své 
funkcionáře do SAEC, hlasuje o pravidlech a řádech a rozhoduje o programu, závodech a 
disciplínách. SA jsou obdobou sportovních sekcí IOSD. Každý sport uznaný IPC má své 
SA (valné shromáždění) a své SAEC (výkonný výbor). 
Sport je uznán v případě, že se jedná o zavedený sport, jenž je v souladu s kriterii 
požadovanými "rukovětí" IPC (Handbook IPC) a je doporučen sportovní radou 
(SC = Sports Council ), která sděluje své dobrozdání výkonnému výboru (Executive 
Committee) IPC, rozhodujícím s konečnou platností. SC (Sports Council) představuje 
nejvyšší autoritu ve sportovně technické sekci (Sports Technical Department). Každé 
SAEC je reprezentováno ve sportovní radě jedním zástupcem spolku a jedním zástupcem 
každé mezinárodní organizace zastoupené v IPC. Ti všichni společně s technickým 
komisařem (Technical Offocer - TO) a lékařským komisařem (Medical Office -
MO) , prezidentem a generálním sekretářem (oba ex offo) tvoří sportovní radu. 
Sports Council -executive Committee (SCEC = Výkonný výbor sportovní rady) je 
výkonným úřadem sportovní rady, jsou v něm reprezentanti letních a zimních sportů, 
mezinárodních organizací a technický a lékařský komisař. 
Kompetence funkce těchto orgánů jsou diferencovány v oddílech 1. a 2. rukověti IPC 
(Handbook) (www.at1etikavozickaru.cz). 
2.4. Historie paralympismu 
Prvním předznamenáním novodobých paralympiád byly Mezinárodní hry vozíčkářů, 
které se časově kryly s londýnskou olympiádou v roce 1948. Byly zorganizovány zásluhou 
anglického neurochirurga sira Ludwiga Guttmana a zúčastnili se jich především váleční 
veteráni (FRANZLOV Á, 2000). 
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První zimní paralympijské hry se konaly v roce 1976 v Omskoldviku ve Švédsku, 
poslední v roce 2002 v Salt Lake City, kde mezi hlavní sporty patřilo alpské a severské 
lyžování, biatlon a lední hokej. Do popředí se však derou i sporty další, například 
rychlobruslení nebo curling. 
Z dosud konaných 12 letních paralympiád probíhalo 7 v místě konání olympijských 
her- 1960 Řím, 1964 Tokio, 1988 Soul, 1992 Barcelona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney a 
2004 Atény. Další alespoň ve stejné zemi: 1972 Heldelberg (OH Mnichov), 1976 Toronto 
(OH Montreal), 1984 New York (OH Los Angeles). Zatímco se na prvních 
paralympijských hrách v Římě představilo 400 závodníků s doprovodem. 7. paralympijské 
hry v Soulu zaznamenaly desetinásobný nárůst účastníků. Tehdejší Československo 
reprezentoval Josef Lachman, který vybojoval v silničním závodě amputářů na 65 km 
stříbrnou medaili. Rok 1992 zaznamenal změnu v cyklu olympiád a následně samozřejmě i 
paralympiád. Na počátku roku 1992 v návaznosti na zimní olympiády se ve francouzském 
Tignes uskutečnily 5. zimní paralympijské hry. Tehdejší ČSFR reprezentovalo 20 
sportovců, úspěch zaznamenali sjezdaři (0-3-1) i běžci (0-1-1), celkem 6 medailí posunulo 
ČSFR do první třetiny v celkovém umístění zúčastněných států (FRANZLOV Á, 2000). 
Tři týdny po olympiádě 1992 se v Barceloně konaly 9. letní paralympijské hry, kterých 
se zúčastnil rekordní počet sportovců. Tyto hry se staly významným mezru'kem v rozvoji 
světového paralympismu. ČSFR reprezentovalo 29 sportovců, kteří soutěžili v atletice, 
cyklistice a volejbalu, výprava přivezla celkem 13 cenných kovů (4-3-6) Paralelně (ale 
stále ještě odděleně) s paralympiádou v Barceloně probíhala ve španělském Madridu 
paralympiáda pro mentálně postižené sportovce , již se poprvé v historii zúčastnili i naši 
reprezentanti. 
Následující rok 1993 byl významný z pohledu neslyšících sportovců, kteří po 
šestnáctileté izolaci dokázali, že i jejich sport má ohromnou sílu. Z Bulharské Sofie, kde se 
konala 17. letní deaflympiáda, přivezli 7 medailí (3-2-2) naši reprezentanti soutěžili v pěti 
sportech, ve výpravě bylo 19 sportovců. 
Roku 1994 se po zimní olympiádě v Lillehammeru na stejných sportovištích konala 6. 
zimní paralympiáda. Naši sportovci vybojovali pouze jednu bronzovou medaili. Na této 
zimní paralympiádě poprvé vystoupili, byt' pouze ukázkově, také sportovci s mentálním 
postižením (FRANZLOV Á, 2000). 
Prakticky stejného výsledku zaznamenali v následujícím roce neslyšící ve Finsku na 12. 
zimní deaflympiádě, medailovým ziskem se mohla pochlubit jen sjezdařka Umbrová, 
zatímco nejpočetnější část naší výpravy - neslyšící hokejisté, totálně zklamali. 
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V roce 1996 se uskutečnily 10. paralympijské hry v Atlantě, které byly významné první 
účastí elastiků, tedy sportovců s centrálními poruchami hybnosti, Přestože se zúčastnili 
největšího světového klání poprvé, dosáhli na mety nejvyšší, když ve svých kategoriích 
vybojovali v atletice 3 medaile. Českou republiku reprezentovalo 45 sportovců. Ti soutěžili 
v šesti druzích sportu (atletika, cyklistika, plavání, stolní tenis, volejbal, goalball). Český 
paralympijský tým obstál v Atlantě jen průměrně, o čemž svědčí zisk deseti cenných 
kovů- 2 zlatých, 7 stříbrných a 1 bronzová medaile a 36. místo v pořadí národů. Tak jako 
u neslyšících v roce 1995 i zde naprosto zklamaly nejpočetnější části týmu- kolektivní 
sporty, když volejbalisté a také goalballisté skončili na posledních místech 
(FRANZLOV Á, 2000). 
2.5. Historie atletiky tělesně postižených v ČR 
1. medaili pro ČSSR na letních paralympijských hrách nejen v atletice získala Dana 
Véleová - Chmelová v roce 1972 v Heidelbergu. Jednalo se o bronz ve vrhu koulí 
vozíčkářek. 
Za dřívějšího režimu se v ČSSR konala pouze mistrovství republiky od (60. let 20. stol., 
v 80. letech pravidelná účast 50 - 60 atletů vrhačů - hodně Slováků) a memoriál dr. 
K.napka v Hrabáni (mezinárodní závody, kterých se účastnily země Východm'ho bloku, ale 
také třeba Rakušané). 
Do zahraničí vyjížděli českoslovenští atleti pouze na Intersport Invalid Turné, což byly 
závody pro socialistické země. Uskutečnily se například v Budapešti nebo ve Varšavě. 
V roce 1991 se uskutečnilo 1. novodobé mistrovství republiky v Novém Městě nad 
Metují (POTMĚŠIL, BARTŮŇKOVÁ, KOCOUREK, KOVÁŘ, 1996). 
Na počátku 90. let 20. století jezdili českoslovenští vozíčkáři sbírat zkušenosti na hry 
v německém Krautheimu. Účastnili se tam z dnešního pohledu "úsměvných" disciplín-
např. hodu oštěpem na cíl, jízdy na vozíku pozadu, apod. Hry měly ale pro naše sportovce 
velký význam z hlediska osvojení sportovních návyků. 
Až do roku 1990 nezávodili čeští atleti vozíčkáři v jednotlivých vrhačských disciplínách, 
ale soutěžili v celém trojboji (oštěp, disk, koule). Ke změně došlo po prvním 
mezinárodním výjezdu na Mistrovství světa v Assenu. Na něj se nominovalo celkem 5 
atletů podle českých rekordů a výsledků v republice - Štefan Danko, Vojtěch Vašíček, 
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Štefan Bohdan, Věra Jirásková a Miroslava Nehalová. Přivezli tehdy 7 medailí, což bylo 
velké překvapení pro západní země. 
V roce 1991 vyjelo 6 závodníků na hry ve Stoke Mandeville. 
V 9. letních paralympijských hrách v Barceloně v roce 1992 získali tělesně postižení atleti 
5 medailí (2-1-2). Vozíčkářka Miroslava Nehalová se tehdy stala první zlatou medailistkou 
z paralympijských her v československé historii. Po paralympiádě v Barceloně začíná větší 
profesionalizace českého handicapovaného sportu (POTMĚŠIL, BARTŮŇKOVÁ, 
KOCOUREK, KOVÁŘ, 1996). 
Do roku 1994 soutěžili tělesně postižení na české i mezinárodní scéně společně se 
spastiky, teprve potom došlo k jejich oddělení (neoficiálně začalo už v Barceloně). Čeští 
spastici se účastní paralympiád teprve od Atlanty 1996. 
Dnes slaví úspěchy pouze atleti vrhači, ale dříve byli úspěšní i čeští atleti jízdami, 
například Vojtěch Vašíček nebo Peter Škorm'k. Oba se účastnili oitamaratónu, největšího 
maratónu vozíčkářů na světě, který se koná v Japonsku, jsou na něj zváni jen ti nejlepší, 
600 závodníkiů na formulkách. 
Atletika pro postižené se v postupem času stále zdokonaluje, pomáhá tomu i prestiž 
velkých soutěží. V posledních letech se uskutečnilo například Mistrovství Evropy v 
Assenu - Holansko - 2003, Espoo - Finsko - 2005, nebo dřívější Mistrovství světa v 
Berlíně - Německo- 1994, Birmingham -Velká Británie- 1998, Lilie- Francie 2002 a 
poslední v Assenu - Holandsko - 2006, které bylo jedno z nejzajímavějších 
(www.atletikavozickaru.cz). 
2.6. Klasifikace pro zařazování do kategorií zdravotně postižených sportovců 
(podle ISMWSF) 
Přestože byl sport zdravotně postižených původně zamýšlen spíše jako rehabilitační či 
léčebný prostředek, brzy se posunul od čistého "medicínského" pojetí k rekreaci a také 
soutěžení včetně úrovně vrcholové. Ta je pro sportovce se zdravotním postižením spojena 
nejvíce s paralympijským hnutím (popř. deaflympijským či speciálně olympijským). 
Vrcholná sportovní klání zdravotně postižených se od akcí pro "nepostižené" odlišují často 
vyšší náročností na organizaci a finance, potřebou asistentů a zejména soutěžením rámci 
určité klasifikační třídy. 
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Pojem klasifikace však nový není. Určitá klasifikace se po dlouhá léta využívá ve sportu 
"nepostižených", a to zejména ve sportech, kde je důležitá tělesná hmotnost (např. 
vzpírání, box, zápas). Ve sportu zdravotně postižených se klasifikace využívá pro většinu 
tělesně a zdravotně postižených. U sluchově a mentálně postižených se určuje tzv. 
minimální handicap, tj. vstupní kritérium, umožňující závodníkovi soutěžit pod hlavičkou 
zastřešující organizace. Klasifikace bývá součástí technických pravidel jednotlivých 
sportů, příp. směrnic jednotlivých organizací zdravotně postižených sportovců. 
Kromě speciálních pomůcek je klasifikace vlastně hlavní adaptací, která odlišuje sport 
postižených od sportu nepostižených. Je však třeba si uvědomit, že klasifikace se týká 
zejména vrcholového (tedy paralympijského) sportu. Nicméně je možné jí využít na všech 
úrovních sportovní činnosti, resp. všude tam, kde chceme co nejférověji soutěžit 
(ŠENKOV Á, 2005). 
Klasifikace je hodnotící systém , založený na funkčních a zdravotních schopnostech, 
který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých aktivitách tak, aby jim poskytl 
optimální úspěch. 
Cílem zdravotní klasifikace je zajistit, aby výkon závisel především na sportovním 
tréninku, úrovni sportovních schopností a dovedností a psychické připravenosti jedince, a 
nikoliv jen na tělesných a smyslových omezeních. Mezinárodní paralympijský výbor 
vydává "Klasifikaci zdravotních postižení" se specifikací na jednotlivé sporty. U tělesně 
postižených se posuzuje řada ukazatelů. 
Nicméně velké interindividuální rozdíly způsobují, že je téměř nemožné poskytnout 
každému závodníkovi přesně stejné podmínky a příležitosti (vždy je v dané třídě určitý 
rozsah, kde dva jedinci nacházející se na okrajích tohoto rozsahu nebudou mít stejné 
podmínky). Nikdy tedy nebude klasifikace perfektní, protože žádní dva lidé nejsou stejní a 
u lidí s postižením to platí obzvláště. Z toho vyplývá i neustálý vývoj klasifikace. Na 
základě různých zkoumání se tedy často přepracovává. To dokládá i fakt, že Mezinárodní 
Paralympijský Výbor (IPC - Inemational Paralympic Commitee), který je za tvorbu 
klasifikačních pravidel odpovědný, vyvinul v roce 2003 "klasifikační strategii", která 
ustanovila vytvoření tzv. klasifikačního kódu (Classification Code). Tento materiál má 
koordinovat vývoj klasifikace tak, aby se co nejvíce blížila přesnému, spolehlivému, 
konzistentnímu a důvěryhodnému systému, který bude sportovně orientován a bude 
dostatečně transparentní a "férový". Tímto kódem by se měli řídit všechny organizace, 
které klasifikaci pro jednotlivá postižení či jednotlivé sporty vydávají. 
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Klasifikace je prováděna nejčastěji v rámci velkých sportovních klání. Je neveřejná, 
účastní se jí jen sportovec a klasifikátoři, tj. profesionálové, kteří sportovce hodnotí, což 
jsou většinou lidé s medicínským (lékaři, fyzioterapeuti) či sportovním vzděláním (trenéři) 
(ŠENKOV Á, 2005). 
2.6.1 Klasifikátor 
Klasifikátor bývá jmenován mezinárodní organizací handicapovaných sportovců, která 
zároveň zajišťuje jeho školení. Pro každou akci vybírá IPC SAEC (lntemational 
Paralympic Committe Sports Assembly Executive Commitee) spolu s organizačním 
výborem akce tým klasifikátorů. Tento tým, resp. "klasifikační panel" (Classifiction Panel) 
by měl být složen z minimálně dvou (optimálně tří) akreditovaných klasifikátorů. 
Z důvodu nezávislosti hodnocení a potencionálního konfliktu zájmů by klasifikátoři neměli 
mít jiné oficiální odpovědnosti v daném závodu a neměli by hodnotit ty sportovce, ke 
kterým mají nějaký vztah (např. členy výpravy svého státu) (KÁBELE,1992). 
2.6.2 Získání klasifikační třídy 
Klasifikační třída je u většiny sportovců tvořena kombinací písmene a čísla (např. F36, 
S3 atd.) nebo bodovou hodnotou (1.0 bod, 2.0 body atd.). Důležité je identifikovat statut 
závodníka, tedy zda je jeho klasifikace vyřešena, či zda potřebuje být před závodem 
oklasifikován. Pokud sportovec ještě nikdy nesoutěžil, pak je považován za nového ("N" 
jako new) sportovce, který získává klasifikační třídu na svých prvních mezinárodních 
závodech. Bývá otestován běžnými klasifikačními postupy (např. svalový test, funkční 
schopnosti při sportovní dovednosti) a pak je ještě sledován v průběhu soutěže jak 
klasifikátory, tak většinou i svými konkurenty. Ti sportovci, jejichž postavení je 
progresivní, nebo existují pochybnosti o jejich správném zařazení, se považují za sportovce 
pod sledováním komise ("R" jako under review). Sportovci, kteří jsou již oklasifikováni (a 
není pochyb o klasifikaci ani se nepředpokládá změna funkčního stavu) mají tzv. 
permanentní klasifikaci ("P"). Permanentní klasifikaci získá sportovec většinou po předem 
definované době (např. po 4 letech). Sportovec s permanentní klasifikací pak již nemusí 
být před soutěží pozitivně testován (KÁBELE, 1992). 
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Pokud je klasifikace vytvořena pouze pro jeden sport, pak ji navíc považujeme za 
"sportovně-specifickou" (např. S 1-S 1 0), pokud je platná pro více sportů, pak ji lze popsat 
jako "obecnou"(např. B1-B3). Sportovně specifická klasifikace využívá funkční postupy a 
každý sport pak má svůj systém, postavený na klíčových schopnostech, které ovlivňují 
výkon a dovednosti v tomto sportu. V této souvislosti se můžeme setkat i s termínem 
integrovaná klasifikace, což znamená, že jsou spolu v jedné disciplíně i ve společných 
třídách integrováni sportovci s různým tipem postižení (např. míšní léze, DMO, amputáři, 
dystrofii atd.), nicméně s podobnými funkčními schopnostmi. Tento způsob je jednak 
výhodnější z hlediska počtu klasifikačních tříd (méně tříd znamená nižší organizační zátěž 
a vyšší atraktivitu, konkurenci), a jednak může být nezbytný při lokálních akcích a ve 
školách, kde není dostatečný počet "stejně postižených jedinců". Snahou je prosadit takto 
integrovanou klasifikaci do co největšího počtu sportů. V týmových sportech se navíc 
vyskytuje další systém klasifikace, a to je bodové hodnocení hráče, které má přesně 
definovat součtem bodů všech hráčů, kteří v dané chvíli soutěží, zajistit týmovou 
rovnováhu (KÁBELE, 1992). 
2.6.3 Medicínská klasifikace 
Tato klasifikace je tedy založená na anatomických principech, svalovém testování a 
podobně. Původně rozdělovala sportovce podle výšky a kompletnosti spinální léze 
(tradičně spjata se sporem vozíčkářů), místa a velikosti amputace, a velikost ztráty zraku. 
Pokud byla použita jen tato klasifikace, vyústilo to v mnoha klasifikačních tříd. Uvádí se 
například problém ze Soulu, kde bylo pro jednu sportovní disciplínu 7 tříd vozíčkářských, 
8 tříd pro spastiky, 9 pro ostatní chodící a 3 pro nevidomé, celkem tedy 36 tříd. Dnes se 
víceméně používá už jen k určení stupně ztráta zraku či určení minimálního handicapu u 
mentálně postižených (kde je jediná kategorie, daná jasnými kritérii, nezohledňující další 
případná tělesná postižení) (KÁBELE, 1992). 
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2.6.4 Funkční klasifikace 
Tento klasifikační přístup je založen na pozorování, kde expertní klasifikátoři analyzují 
funkční schopnosti ve specifických sportovních dovednostech nebo hrách a rozdělují 
sportovce do tříd, jež jsou standardizovány určitým předem definovaným profilem 
závodníka (např. třídy pro sportovce s DMO, plavecké třídy ... ). Většina sportů přešla 
právě k tomuto systému, přestože součástí jejich testování může být i "medicínské 
testování", jako je např. svalový test. 
Novým trendem v klasifikaci je i slučování kategorií pro zvýšení počtu závodníků spolu 
soutěžících a tím zvýšení atraktivity závodu. Pak např. sportovec, který do cíle dojel 
v nejlepší~ čase, nemusí být po přepočtení přes předem dané koeficienty vůbec první, 
nicméně přesto může ve své třídě překonat světový rekord (KÁBELE, 1992). 
2.6.5 Testování v klasifikaci 
Testování obecně slouží ke zisku informací. Zde je třeba získat takové informace, aby 
klasifikátor mohl učinit rozhodnutí o zařazení třídy. Protože to do jisté míry předurčuje 
závodníka k možnosti úspěchu (tímto zisku prestiže i fmancí), mělo by testování být co 
nejkvalitnější a nejspolehlivější. 
Klasifikace u většiny paralympijských sportů se skládá z neveřejných lékařských a 
technických testů. Typ testování závisí na druhu postižení a sportu (KÁBELE, 1992). 
Z "medicínských" testů se většinou jedná o testy hodnotící : svalovou sílu, koordinaci, 
rozsah pohybu, svalový tonus, mobilitu, antropomotorické údaje (výška, predikovaná délka 
končetiny atd.). 
Technické testy se zaměřují přímo na sportovní činnost (poloha ve vodě, obrátky, u 
míčových her stabilitu trupu, chytání, přihrávky, ovládání vozíku atd.). Integrální součástí 
je pak sledování při závodu, kde se ukáže skutečný potenciál závodníka. U vozíčkářů 
testování obecně zahrnuje: testování svalové síly (svalový test), udržení rovnováhy v sedu 
(diferencuje hlavně paraplegiky, testování obdobné testování funkce břišních svalů 
(ohýbání a otáčení trupu), dále se hodnotí pronace-supinace v sedu atd. Nejobvyklejší 
způsob je v sedu na hraně stolu s pokrčením nohou v kyčli a koleni, s oporou nohou jako 
na vozíku - vozíčkář se snaží dosáhnout rovnováhy bez pomoci rukou a pak ji udržet proti 
tlaku ve všech směrech, hodnotí se S-stupňovou škálou, kde I-normální rovnováha, kdy 
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vozíčkář udrží rovnováhu bez pomoci rukou i proti velkému tlaku, a S-nulová rovnováha 
v sedu, kdy nedosáhne sedu, ani se v něm neudrží bez opory paže), elasticita, míra fixace 
k vozíku (resp. Kompenzační pomůcce), deformity kloubů a kostí, uměle vyvolané 
znehybnění končetiny nebo kloubu, používání kompenzačních pomůcek a proprioceptivní 
vnímání (u sporných případů : např. stavy po poliomyelitidě, mezní traumatické stavy). 
Testování v jednotlivých sportech je vždy obšírně popsáno v klasifikačním manuálu 
daného sportu, včetně způsobu jak hodnotit, jakou stupnici používat a jak pracovat 
s klasifikačními tabulkami. Pro informaci uvádím přehled nejčastějších hodnot 
(KÁBELE, 1992). 
2.6.5.1 Síla svalová 
U vozíčkářů se jedná o modifikovaný svalový test dle Daniele a Worthinghama (1980). 
Tyto stupně (body) se sčítají např. pro obě DK, kde se měří 8 svalových skupin (flexory, 
abduktory, adduktory a extenzory kyčle, flexory a extenzory kolene, dorzální a plantární 
flexory hlezna). Z toho vyplývá, že maximální součet bodů (žádné omezení) je 80. Aby byl 
sportovec "eligible" např. pro vozíčkářské soutěže (dříve pod hlavičkou ISMWSF), musí 
mít skóre 70 a méně bodů (DOMANSKÁ, 2006). 
O - žádná volní kontrakce 
1- slabá kontrakce bez pohybu končetiny (stopa, záškub) 
2 - kontrakce s velmi slabým pohybem, v plném rozsahu pokud je eliminována gravitace 
3 - kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti gravitaci 
4 - kontrakce plném kloubním rozsahu proti gravitaci a slabém odporu 
5 - kontrakce s pohybem v plném kloubním rozsahu proti maximálnímu odporu 
(DOMANSKÁ~ 2006). 
2.6.5.2 Rozsah pohybu 
Rozsah pohybu se udává dle procentuálního rozsahu normální hybnosti. Pro hodnocení je 
tedy třeba znát funkční rozsah pohybu sportovce v daném kloubu (ROM - range of 
morión) a normální rozsah pro daný kloub (Blomquist 1985). To je dáno tabulkami, 
většinou uvedenými v klasifikačním materiálu. 
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O- žádný funkční rozsah 
1 - mírný funkční rozsah (méně než 25%) 
2 - 25 % funkčního rozsahu 
3 - 50 % funkčního rozsahu 
4 - 75 % funkčního rozsahu 
5 - normální funkční rozsah (100%) 
(KÁBELE, 1992). 
2.6.5.3 Koordinace 
Uvádí se např. koordinační škála dle O'Sullivan et al. (1981). 
O - činnost nemožná, žádný funkční pohyb 
1 - těžké postižení, schopen pouze pohyb začít, ale nedokončí ho, minimální koordinace 
2 - těžké postižení, schopen vykonat pohyb jen neobvyklým způsobem, pomalu a 
nekoordinovaně 
3 - středně těžké postižení, schopen vykonat pohyb, ale pohyby jsou pomalé, nemotorné a 
nepřesné 
4 - minimální poškození, schopni provést pohyb s poněkud menší rychlostí a obratností 
5 - normální provedení pohybu 
(KÁBELE, 1992). 
2.6.5.4 Spasticita - dle Ashwothovy stupnice 
O - nulové zvýšení svalového tonu 
1 - mírné zvýšení tonu, způsobující reflex "chytání" při reflexi či extenzi končetiny 
2 - znatelnější nárůst tonu, avšak končetinu lze snadno ohýbat 
3 - výrazný nárůst tonu s obtížemi při pasivním pohybu 
4 - končetina je při flexi a extenzi ohnutá 
(KÁBELE, 1992). 
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2.6.6 Vozíčkáři 
Jedná se o sportovce s minimální ztrátou funkce dolních končetin alespoň 10% (měří se 
na obou nohou za pomoci škály 0-5 na každé svalové skupině: flexory, extenzory, 
abduktory a adduktory kyčle, flexory a extenzory kolene, plantární flexory. V těchto 
kategoriích nejsou pouze potraumatičtí para/quadruplegici, ale také např. jedinci 
s diagnózou spina bifida, poliomyelitis. Tyto tradiční "medicínské" třídy (původně dle 
ISMWSF)jsou: lA, lB, lC, 2, 3, 4, 5, 6 (KÁBELE,1992). 
Tabulka č. 5: 
Třída Podpis 
lA Míšní léze na úrovni C4-C6 s postižením všech 4 končetin, u tricepsu musí 
být síla menší než 3- stupňová (0-3) dle svalového testu-nefunkční triceps, 
žádná rovnováha v sedu. 
lB Míšní léze na úrovni C7 s postižením všech 4 končetin, triceps dobrý až 
normální (4-5), slabá flexe a extenze zápěstí (0-3), žádná rovnováha v sedu. 
lC Míšní léze na úrovni C8 s postižením všech 4 končetin , triceps a flexe a 
extenze zápěstí normální (4-5), poruchy jemné motoriky rukou (slabá 
funkce mm. interossei a lumbricales, dle testu 0-3), žádná rovnováha 
v sedu. 
2 Míšní léze na úrovni Th 1-5 s podtižením trupu a DK, nefunkční břišní 
svaly, žádná nebo slabá rovnováha v sedu. 
3 Míšní léze na úrovni Th 6-1 O s postižením břišních svalů a DK, dobré horní 
břišní svaly, žádné funkční dolní břišní, žádné funkční extenzory dolní části 
trupu, slabá čí méně dobrá rovnováha v sedu. 
4 Míšní léze na úrovni Thl0-L2, quadriceps 0-2 dle svalového testu, dobré 
extenzory trupu a břišní svaly, částečně funkční flexory a abduktory kyčle, 
omezená funkce gluteu, méně dobrá až dobrá rovnováha v sedu, body: 1-20 
traumatické, 1-15 polio 
5 Míšní léze pod L2 (uvádí se i L4-L5), quadriceps dle svalového testu 3-5, 
dobrá až normální rovnováha v sedu, dobré břišní svaly, test DK: 
raumatické 21-40 bodů, netraumatické 16-35 bodů. 
6 Míšní léze pod L2 (uvádí se i Sl-S3), porucha 1 DK či mírná porucha 
obou, test DK: traumatické 41-60 bodům netraumatické (polio) 36-50 bodů. 
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2.6. 7 Klasifikace atletiky vozíčkářů 
Atletika je součástí paralympijských disciplín od počátku. Je otevřená mužům i ženám 
všem tipům postižení a zahrnuje: běhy na 100m, 200m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m, 
5 000 m, 10 000 m, 4xl00 m, 4x400 m, hod diskem, koulí a oštěpem (popř. kuželkou), 
trojskok, skok do dálky a výšky, pentatlon a maratón. Pravidlo International Amateur 
Athletic Federation (IAAF) platí pro všechny paralympijské klání s dalšími modifikacemi. 
Vozíčkáři musí mít akceptovatelný vozík pro danou disciplínu. Klasifikace v atletice je ze 
všech sportů snad nejvíce zaměřena spíše "medicínsky". Označení klasifikačních tříd 
v atletice je dáno jednak typem disciplíny ("T" jako track- dráhové disciplíny a "F" jako 
field- vrhačské disciplíny a skoky), jednak typem postižení. Atleti vozíčkáři (třídy 51-58) 
(KÁBELE, 1992). 
Jízdy: 
Jízdy jsou vozíčkářskou obdobou běhů. Jezdí se na speciálních vozících (formulích), 
které musí splňovat určité parametry. Jsou vyráběny na míru. Kvadruplegici - skupina Tl, 
T2, paraplegii- skupina T3, T4. 
jízdy na stadionu: 1OOm, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 1 O 000 m 
jízdy na silnici 1 O 000 m, půlmaratón, maratón 
Vrhy a hody: 
Soutěží se ze speciálních vrhačských rámů - vrhačských židlí, nebo z klasických vozíků. 
Vrhací rámy nejsou standardizovány. Každý sportovec si jej může přizpůsobit svým 
potřebám vzhledem ke svému postižení. Jediné pravidlo je maximální výška sedačky 
včetně podložky na sezení za 75 cm od země (KÁBELE, 1992). 
Kvaduplegici- skupina F51, F52, F53 (funkční poškození dolních a horních končetin, 
skupina F51 - nejvíce postižení). Paraplegii - skupina F54, F55, F56, F57 (funkční 
poškození dolních končetin, stabilita trupu u skupiny F54 nejhorším, u vyšší skupiny lepší. 
Skupiny F57 - špatně chodící s pomocí holí). Sportují také v sedu. 
Hod diskem lkg - sk. F51 - F 57 muži a ženy. 
Vrh koulí 2kg - sk. F52 muži a ženy, 3kg- sk. F53 muži a sk. F53 - F56 ženy, 4kg -
sk. F54 - F57 muži a sk. F57 ženy. 
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Hod oštěpem 600g - sk. F52- F57 muži a ženy. 
Hod kuželkou 397g - sk. F51 muži a ženy. Hod libovolným způsobem. 
Pětiboj 
Vozíčkářský víceboj v sobě kombinuje dvě jízdy a všechny vrhačské disciplíny. Pořadí 
se stanovuje pro kategorie kvadruplegiků a paraplegiků podle tabulek diferencovaných pro 
každý stupeň postižení. 
Kvadruplegici -koule, oštěp (sk. F51 kuželka), 100 m, disk, 800 m, sk. F 51 je koule 
nahrazena jízdou na 200 m. 
Paraplegii - koule, oštěp, 200 m, disk, 1 500 m. 
(KÁBELE. 1992). 
Tabulka č. 6: Atleti vozíčkáři 
Sportovci a amputacemi (N-nad, P-pod, K-koleno, L-loket) 
lNK příp. kombinace noha-paže I F- 2 NK 
2 PK příp. kombinace nohy- paže 
1 PK příp. chůze s mírným omezením 
2 NL(PL) 
1 NL (PL) 
Sportovci vozíčkáři( Amputace, paraplegie, kvadruplegie) 
Mírná ochablost v ramenech, omezená funkčnost HK, nehýbe 
prsty a nemá pohyblivý trup a nohy 
Dobrá funkce ramen, loktů a zápěstí, omezená hybnost prstů, 
nepohyblivý trup a nohy 
Ramena, lokty a zápěstí normální smírně omezenou funkcí 
rukou, nepohyblivý trup a nohy 
Normální funkce paží i rukou, nepohyblivý trup a nohy 
Normální funkce paží i rukou, částečná fce. břišních svalů 
Normální fce. paží a rukou, fce. břišních svalů 
+ dokáže vytáhnout trup nahoru, otáčet jím a pohybovat jím 
v sedě dopředu i dozadu, ze strany na stranu 
+ nohy více funkční než třída F 57 
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T42 F42 
T43 F43 
T44 F44 
T45 F45 
T46 F46 
T51 F51 
T52 F52 
T52 F53 
T53 F54 
T54 F55 
T54 F56 
T54 F57 
T54 F58 
2. 7. Vybraná pravidla atletiky vozíčkářů 
Bodovací systém 
ISMWSF-ISOD atletická sekce vytvořila pro každou třídu bodovací systém, který se 
mění každé dva roky. Tento bodovací systém dovoluje sloučení kategorií. U hodů 
vozíčkářů potom vytvoření minimálně dvou skupin, kvadruplegici a paraplegici (51-53 I 
54-58). 
Bodovací systém prakticky slouží k určení korektnosti závodu. Jelikož se neustále slučují 
kvalifikační třídy, tedy závodníci z odlišných kategorií postižení. Čímž se soutěž stává pro 
atlety s těžším postižením z druhé klasifikační skupiny bez bodovacího systému 
nekorektní. 
Systém je založen na aritmetickém průměru z výkonů vytvořených nejlepšími atlety 
během dvou posledních oficiálních ISMWSF-ISOD a IPC závodů a současným světovým 
rekordem. Takto získaná hodnota se vynásobí aktuálním výkonem v metrech a podle 
výsledných bodů (koeficientů) se z nich stanovuje konečné pořadí. 
2003/2004: 
1. místo Paralympijské hry 2000 
1. místo Mistrovství světa 2002 
2. místo Mistrovství světa 2002 
Světový rekord platný k 31/12/2002 
2005/2006: 
1. místo Mistrovství světa 2002 
1. místo Paralympijské hry 2004 
2. místo Paralympijské hry 2004 
Světový rekord platný k 31112/2004 
Aritmetický průměr je vypočítán součtem těchto čtyř výkonů a vydělením číslem 4. 
Doplněk: Počet bodů je pouze v celých číslech. Úpravy musí být vždy zaokrouhleny dolů. 
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Bodovací systém pro rok 2007 (koeficienty) 
Muži 
Klas. s. Koule Disk Oštěp S. vysoký S. daleký Trojskok 
ll 0.013815 0.040940 0.048958 0.001590 0.006343 0.013133 
12 0.016215 0.050823 0.056605 0.002020 0.0067118 0.015178 
13 0.016215 0.051108 0.056605 0.002030 0.007130 0.015280 
32 0.008193 0.017415 0.031785 
33 0.010410 0.026415 0.021623 
34 0.010788 0.039310 0.026673 
35 0.014453 0.047865 0.043708 
36 0.012478 0.034920 0.037023 0.006060 
37 0.015043 0.051473 0.048138 0.005755 
38 0.014920 0.044555 0.049008 0.005835 
40 0.009960 0.029600 0.034407 
42 0.013450 0.045070 0.049558 0.001785 0.005903 
44 0.016023 0.054048 0.054493 0.001998 0.006470 
46 0.016023 0.054048 0.062150 0.001985 0.006965 0.014150 
51 0.009818 0.024073 
52 0.009125 0.018668 0.017498 
53 0.009125 0.025390 0.019930 
54 0.009713 0.028453 0.026375 
55 0.011323 0.037973 0.032883 
56 0.011605 0.038520 0.036470 
57 0.013640 0.046653 0.039043 
58 0.014958 0.053380 0.047133 
v 
Zeny 
Klas. s. Koule Disk Oštěp S. vysoký S.daleký Trojskok 
ll 0.010555 0.038660 0.038620 0.001450 0.005210 
12 0.012480 0.042560 0.038620 0.001570 0.005525 0.010060 
13 0.013050 0.041480 0.043820 0.001800 0.005568 
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32 0.005085 0.011090 
33 0.006350 0.015097 
34 0.007543 0.019123 
35 0.009335 0.024015 
36 0.008903 0.021525 
37 0.010253 0.029378 
38 0.011418 0.029620 
40 0.007448 0.022173 
42 0.009328 0.030423 
44 0.012165 0.037773 
46 0.012165 0.042120 
51 0.015280 0.015830 
52 0.004590 0.013990 
53 0.005880 0.013990 
54 0.006208 0.016875 
55 0.008323 0.026233 
56 0.008323 0.026233 
57 0.010045 0.026373 
58 0.010045 0.031445 
(www.skmoravia.cz) 
0.021390 
0.013550 
0.014200 
0.022048 
0.017350 
0.023753 
0.027068 
0.023505 
0.029403 
0.036630 
0.036630 
0.008997 
0.011383 
0.014643 
0.018518 
0.019918 
0.019918 
0.029488 
Pravidlo 145 Para 2 (třídy F51- F58) 
0.003130 
0.004920 
0.004490 
0.001320 0.003558 
0.001520 0.004988 
0.001660 0.005720 
Závodníci musí zaručit, že nedojde k úniku moči v závodních sektorech a sektorech 
určených k rozcvičování. Selhání povede k diskvalifikaci (ZÁBRANSKÁ, 2001). 
Pravidlo 145 Para 3 (třídy T51-T54) 
Pohyb všemi jinými metodami kromě vlastnoručního působení (tlačení) na kola nebo ruční 
obruče povede k diskvalifikaci. 
Pravidlo 187 Para 1 
Na všech závodech mezi národními svazy, smí závodníci používat vlastní náčiní. Toto 
náčiní je zkontrolováno a označeno organizátory jako vyhovující před závodem a musí být 
zpřístupněno všem účastníkům závodu. Náčiní musí vyhovovat pravidlům a ustanovením 
ISMWSF-ISOD/IAAF. 
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Pravidlo 187 Para 2 
Všechno náčiní na Paralympiádu zajišťuje Organizační výbor. Při těchto závodech není 
dovoleno sportovcům používat jakékoliv vlastní náčiní. 
Pravidlo 187 Para 14c (třídy F51 - 58) 
Ve vrhu koulí, hodu kuželkou, hodu diskem a hodu oštěpem, dotyk jakoukoliv částí jeho 
těla vršku zarážecího břevna nebo jakékoliv části držícího (upevňovacího) zařízení mimo 
vertikální rovinu kraje kruhu (ZÁBRANSKÁ, 2001). 
Pravidlo 188 Vrh koulí 
Pravidlo 188 Para 5 (třídy F51- 58) 
Minimální váha náčiní pro závod a uznání rekordu 
Třída Muži Ženy 
F40 4kg 3kg 
F42 6kg 4kg 
F44 6kg 4kg 
F46 6kg 4kg 
F52 2kg 2kg 
F53 3kg 3kg 
F54-57 4kg 3kg 
F58 5kg 4kg 
Pravidlo 189 Hod diskem 
Pravidlo 189 Para 2 
Třída Muži Ženy 
F40 lkg 0,75kg 
F42 1,5kg lkg 
F44 1,5kg lkg 
F46 1,5kg lkg 
F51 lkg lkg 
F52 lkg lkg 
F53 lkg lkg 
F54-58 lkg lkg 
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Pravidlo 193 Hod oštěpem 
Pravidlo 193 Para 6 
Třída Muži Ženy 
F40 600g 600g 
F42 800g 600g 
F44 800g 600g 
F46 800g 600g 
F52 600g 600g 
F53 600g 600g 
F54-58 600g 600g 
Pravidlo 194 Konstrukce kuželky (dodatek k pravidlům IAAF) 
Pravidlo 194 Para 1 (dodatek k pravidlům IAAF) 
Kuželka by měla být dřevěná 
Pravidlo 194 Para 2 (dodatek.k pravidlům IAAF) 
I 
Minimální váha pro přístup na závody a uznání rekordu: 
Muži a ženy 397g 
Rozměry (informace pro výrobce závodního náčiní): 
Minimum 
Celková délka( včetně kovového zakončení) 350mm 
Průměr nejširší části 
Průměr krčku 
Váha 
Popis kovového ukončení 
Průměr koncovky 
Pravidlo 179 Para 2 (F51 - 58) 
50mm 
18mm 
397g 
12,5mm 
38mm 
Maximum 
390mm 
60mm 
20mm 
425g 
13,0mm 
39mm 
Maximální výška vrhačského rámu (kozy), včetně podložky na sezení nesmí přesáhnout 
75cm. Koza může mít držák udělaný z kovu nebo sklo-laminátu 
(www.atletikavozickaru.cz). 
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Pravidlo 179 Para 7 (F51 - 58) 
Všechny hody a vrhy budou prováděny z kruhu o rozměrech 2.135m až 2.50m. 
Pravidlo 179 Para 8 (F51 - 58) 
Musí být použito schválené upevňovací zařízení. Pokud se upevňovací zařízení uvolní 
během pokusu nepočítá se pokus do soutěže, pokud byla dodržena všechna pravidla. Tedy 
jestliže závodník ztratí balanc kvůli špatnému upevňovacímu zařízení a tím se prohřeší 
proti pravidlům jedná se o neplatný pokus. 
Poznámka: Schválené upevňovací zařízení by se mělo skládat z kruhu, železných kolíků 
nebo železné mříže(držáku) drženého vahou na zemi asi lm od přední půlky vrhacího 
kruhu, poutání nebo řetěz by měl být mezi kolíky a kozou. Zařízení které napíná upínací 
systém musí aplikovat dostatečnou tahovou sílu na kozu aby byla stabilní během 
provádění pokusu. Kolíky mohou být použity i v zadní části kruhu, ale pro konkrétní kruhy 
je doporučeno použít dlouhý ocelový úhelník, silnou trubku nebo jiný nosník zafixovaný 
nebo dobře zatížený přes středovou linii kruhu a dovolující upoutání kozy vzadu. 
Pravidlo 179 Para 9 (třídy F51 - 56) 
Ve třídách F51 - 56 během hodu nebo vrhu musí alespoň část horní končetiny nebo hýždě 
zůstat v kontaktu s podložkou až do vypuštění náčiní. 
Pravidlo 180 Para 5 (třídy F51- 58) 
Ve všech disciplínách v poli, kde je přítomno více než 8 sportovců, má každý sportovec 
nárok na tři pokusy najednou a 8 sportovců s nejdelšími platnými pokusy na další tři 
následující pokusy. V případě nerozhodnosti na posledním postupovém místě kvalifikace, 
bude postupováno jak je udáno v paragrafu 20 
Tam kde se účastní 8 sportovců a méně, by mělo být povoleno 6 pokusů všem 
(ZÁBRANSKÁ, 2001). 
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3. Výzkumná část 
3 .1. Metodika práce 
Z hlediska metodiky jsem stanovila cíle práce, kterých dosáhnu splněním stanovených 
úkolů a budu z nich vycházet při monitorování atletiky vozíčkářů. Při práci jsem si taktéž 
určila problémové body, které mohou nastat, jejichž existenci je pak nutno zohlednit a 
pracovat s ní. 
Pro zmapování atletiky vozíčkářů jsem si zvolila metodu nestandardizovaného 
dotazníku, který jsem zpracovala počítačovou formou, rozmnožila a rozdala 1 O atletům 
vozíčkářům při tréninku, který byl součástí soustředění atletů vozíčkářů v Nymburku, které 
se konalo od 4. do 7. května 2007. Dotazník jsem následně vybrala od těchto 10 atletů 
vozíčkářů (z toho bylo 9 reprezentantů a 1 nováček). Výsledky a názory závodníků jsem 
zaznamenala a vyhodnotila pomocí grafu procentuální formou. Poté jsem výsledky 
srovnávala s nastudovanou literaturou (FILKA, 2002). 
3.2. Cíle práce 
Cílem této bakalářské práce je zmapovat současnou situaci atletiky vozíčkářů. Z pohledu 
klasifikačních skupin, atletickým pomůcek, soutěžního řádu, sponzorů, či atletických 
pravidel. Následně vše porovnat se zkušenostmi závodníků a zjistit zda se atletika 
vozíčkářů vyvíjí dopředu, či mají tyto změny spíše negativní dopad na závodníky. 
3.3 Úkoly práce 
Pro splnění výše uvedených cílů budou řešeny následující úkoly: 
1. Studiem literatury získat a zpracovat problematiku týkající se sportu vozíčkářů, 
včetně materiálních trendů (vrhačská židle, fixační pomůcky) a klasifikačních skupin. 
2. Zpracovat dotazník pro zdravotně postižené atlety, který se bude týkat této problematiky 
a zúčastnit se soustředění kde jim tento dotazník budu moci předložit. 
3. Statistické a grafické zhodnocení dotazníku. 
4. Zhodnocení dosažených výsledků a porovnání dostupné literatury s názory závodníků. 
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3 .4. Stanovení výzkumného problému 
Na základě stanovených cílů práce a z nich plynoucích úkolů jsem zformulovala 
následující problémové body: 
a) Předpokládáme, že vývoj atletických pomůcek (atletického náčiní, atletického nářadí) 
ovlivnil sport vozíčkářů a sportovní výkon ve vrhačských disciplínách u všech 
klasifikačních tříd. 
b) Předpokládáme, že nový systém slučování klasifikačních tříd u atletiky vozíčkářů 
přispěl k vývoji atletiky vozíčkářů. 
c) Předpokládáme, že atletika vozíčkářů zaznamenala posun ve změně pravidel, což 
pozitivně ovlivnilo sportovní výkon. 
3.5. Zvolené metody výzkumu 
3.5.1 Monitorování vývoje atletiky vozíčkářů pomocí názorů samostatných 
závodníků použitím nestrukturalizovaného dotazníku 
Dotazník je snad nejpoužívanější pedagogickou výzkumnou techniku vůbec. Není 
specificky pouze pedagogickou technikou, ale je používán i v sociologických, 
demografických, psychologických a dalších šetřených, zabývajících se člověkem. 
Podstatou dotazníku je zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a 
postojů k problémům, které dotazujícího zajímají. Na rozdíl od některých jiných technik je 
používána forma písemných odpovědí na položené otázky. 
Konstrukce dotazníku vychází z principu introspekce, neboť probandovy odpovědi jsou 
závislé na jeho vnitřních poznatcích. Dotazník je koncipován jako baterie otázek, na něž 
respondent může odpovídat formou jednoduchých odpovědí (ano, ne, nevím), případně 
jako soubor otázek, ke kterým je přiřazena sada možných odpovědí, z nichž si dotazovaný 
vybírá pro sebe nejpřijatelnější alternativu (PELIKÁN, 1998). 
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3.5.2 Dotazníková metoda zajišťující zmapování vývoje atletiky vozíčkářů 
z hlediska názorů závodníků 
Pro dílčí úkol bylo zjistit vztah k atletice závodníků vozíčkářů, jejich zkušenosti a názory 
na současný vývoj atletiky vozíčkářů. 
Ověřování jsem prováděla na závodnících vozíčkářích a jejich trenérovi. Tým tvořilo 1 
trenér a 9 vozíčkářů, z nichž 8 bylo reprezentantů České republiky v atletice vozíčkářů, 
z toho 1 žena, a jeden nováček. 
Dotazník byl sestaven tak, že obsahoval 7 otázek, které se týkaly zejména vývoje 
atletiky, z pohledu atletických pomůcek a klasifikačních skupin. 
Pro úvodní část byly sestaveny 4 identifikační otázky, které se závodníků ptaly na jméno 
a příjmení, atletické disciplíny, kategorii postižení a věk. 
Dotazník byl tedy neanonymní, tvořen situační formou. Otázky byly polouzavřené, které 
nabízeli závodníkovi baterii variant odpovědí , ale ponechávali možnost pro volbu vlastní 
varianty, a otázky uzavřené parametrické, kde si závodník musí vybrat jednu za variant, 
kde odpovědi tvoří určité kontinuum od jednoho pólu odpovědí k opačnému. 
Návratnost dotazníku byla 100%. 
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3 .6. Příklad dotazníku 
Jméno a příjmení: Klasifikační skupina: 
Disciplína(y): Věk: 
1) Jak dlouho děláš atletiku? 
a) nováček (1 rok a méně) 
b) 2 až 4 roky 
c) déle než 4 roky 
2) Kolikrát týdně trénuješ? 
a) 1-2krát 
b) 2-3krát 
c) vícekrát 
3) Byl si již na nějakých závodech? 
a) ne 
b) ano, již jsem zúčastnil( a) závodů konajících se v ČR 
c) ano, již jsem se zúčastnil( a) závodů mezinárodní úrovně 
4) Myslíš, že se atletika vozíčkářů zdokonaluje? Vede k vývoji? 
a) ano 
b)ne 
c) nevím 
5) V nedávné době byl schválen nový systém klasiílkace (sdružování kvaliílkačních 
skupin), myslíš, že to přispělo ke zkvalitnění závodů, atletiky vůbec? A proč? 
a) ano, ........................................... . ...................................................... . 
b) ne, .... ... .......................... .. ....... . . . .. . . . ..... .. .... ..... . ....... ... .. .. ... ... .... .. ... . ... . 
c) nevím 
6) Vyvíjí se, z tvého pohledu, fixační, opěrné pomůcky (úchopné tyče), či vrhačská 
židle? Jestli ano tak jakým způsobem? 
a) ano 
b)ne 
c) nevím 
7) Sleduješ velký vývoj v atletice vozíčkářů (co se týče úrovně závodů, organizace, 
sponzorů, diváků, pomůcek, náčiní- hmotnosti, tréninkových metod, ... )? 
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3. 7. Charakteristika závodníků 
Martin Němec, 32 let , klasifikační skupina F55, disciplíny vrh koulí, hod diskem. 
Mezi jeho velké úspěchy patří 5. místo na Mistrovství světa (MS) v roce 1998 v hodu 
diskem, výkonem 27,85 m. Následovalo 1. místo na Letních Paralympijských hrách v 
Sydney v hodu diskem výkonem 9,86 m a 2. místo ve vrhu koulí výkonem 1 0,36m. Na MS 
2002 v Lilie získal 2 zlaté medaile: v hodu diskem za výkon 37,21m a ve vrhu koulí 
výkonem 11,59 m. Mistrovství Evropy v roce 2003 bylo jedno z nejúspěšnějších, zde 
Martin získal 3 zlaté medaile: v hodu diskem (35,76 m), ve vrhu koulí (10,42 m) i v hodu 
oštěpem (26,69 m). V roce 2004 se uskutečnila letní Paralympiáda v Aténách kde získal 
zlatou medaili v hodu diskem (37,18 m), 4. místo ve vrhu koulí (11,09 m) a 9. místo 
v hodu oštěpem (27,13 m). Na Mistrovství Evropy v roce 2005 se 2krát umístil na 
nejvyšším stupni a to v hodu diskem (35,38 m) a ve vrhu koulí (10,84 m ), 3. byl v 
hodu oštěpem výkonem 26,14m. Zatím nejúspěšnější pro něj bylo poslední Mistrovství 
světa ve finském Assenu v roce 2006. Získal 2 zlaté medaile: v hodu diskem (39,35 m) a 
ve vrhu koulí (11,41 m), 2. místo v hodu oštěpem (30,27 m). V hodu diskem navíc hodil 
nový světový rekord, 39,35 metrů. 
Martin Němec trénuje na vrcholové úrovni už několik let, většinou 5krát týdně a věnuje 
se kromě atletiky i jiným sportům jako například sladgehokeji (www.skmoravia.cz). 
Miroslav Šperk, 22 let, klasifikační skupina F56, disciplína hod diskem. 
Mezi jeho úspěchy patří 2. místo v hodu diskem (34,78 m) a 5. ve vrhu koulí (8,04 m) na 
Mistrovství Evropy v roce 2003. V roce 2004 na letních paralympijských hrách v Aténách 
získal stříbrnou medaili v hodu diskem za výkon 37,30 m. 1. místo z Mistrovství Evropy 
z následného roku v hodu diskem (36,00 m) a zatím posledním úspěchem je stříbrná 
medaile v hodu diskem (38,4 m) z Mistrovství světa 2006. 
Miroslav Šperk trénuje atletiku už několik let, většinou 5krát týdně a kromě atletiky se 
věnuje také floorbalu vozíčkářů (www.skmoravia.cz). 
Eva Kacanu, ročník narození 1965, klasifikační skupina F54, disciplíny vrh koulí, hod 
oštěpem. 
Na Mistrovství Evropy v roce 2001 získala 2. místo ve vrhu koulí (5,07 m) a 4. místo v 
hodu oštěpem (8,73 m). Na následujícím Mistrovství světa v roce 2002 získala bronzovou 
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medaili ve vrhu koulí za výkon 5,19 m. Na Mistrovství Evropy v roce 2003 vybojovala 
stříbrnou medaili ve vrhu koulí (5,06 m). V roce 2004 na Paralympiádě v Aténách získala 
2. místo ve vrhu koulí (6,18 m). V roce 2005 na Mistrovství Evropy obsadila 7. ve vrhu 
koulí (5,91 m) a zatím jejím posledním úspěchem je 1. místo ve vrhu koulí za výkon 6,47 
ma 8. místo v hodu oštěpem výkonem 9,92 mna posledním Mistrovství světa v Assenu. 
Eva Kacanu trénuje atletiku už několik let a na vrcholné soutěže se připravuje 1-2krát 
týdně (www.atletikavozickaru.cz). 
Josef Štiak, 42 let, klasifikační skupina F56, disciplíny vrh koulí, hod diskem, hod 
oštěpem. 
S úspěchy v atletice začal v roce 2000 na letních Paralympijských hrách v Sydney, kde 
obsadil 2. místo v hodu oštěpem výkonem 30,3lm. Následovalo Mistrovství Evropy kde 
získal2. místo v hodu oštěpem (28,14 m) a 5. místo ve vrhu koulí (8,75 m). Na Mistrovství 
světa v roce 2002 obsadil S. místo v hodu oštěpem (28,13 m). Na Mistrovství Evropy vroce 
2003 získal 2. místo v hodu oštěpem (29,59 m) a 4. místo ve vrhu koulí (8,6 m). Na letních 
Paralympijských hrách v roce 2004 se umístil na 5. místě v hodu oštěpem (31,69 m) a 
14. místě ve vrhu kouli (9,15 m). Na Mistrovství Evropy ve Finsku v roce 2005 obsadil 3. 
místo v hodu diskem, 5. místo ve vrhu koulí a 2. místo v hodu oštěpem. Na posledním 
Mistrovství světa obsadil Josefa Štiak 5. místo v hodu diskem (34,27 m), 6. místo ve 
vrhu koulí (9,43 m) a 2. místo v hodu oštěpem hodu (32,25 m). 
Josef Štiak se atletice věnuje také už několik let a trénuje 2-3krát týdně 
(www.atletikavozickaru.cz). 
Pavel Šibrava, 51 let, klasifikační skupina F52, disciplíny vrh koulí, hod diskem, hod 
oštěpem. 
Mezi jeho úspěchy patří například 3. místo z Paralympijských her 2000 v hodu diskem 
(13,60 m), 2. místo z Mistrovství Evropy 2001 v hodu diskem za výkon 12,73 ma 3. místo 
ve vrhu koulí (5,85 m), či 6. místo z Mistrovství světa 2002 v hodu diskem (13,40 m). Na 
posledním Mistrovství světa v Assenu se umístil na 7. místě v hodu diskem ( 13,92m). 
Pavel Šibrava se atletice věnuje už několik let a trénuje 2-3krát týdně 
(www .skmoravia.cz). 
P. Bruna je trenér atletické reprezentace vozíčkářů, má mnoho zkušeností s atletikou 
vozíčkářů a velký podíl na jejím zdokonalování a úspěších atletů. 
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Milan Bláha, 39 let, klasifikační skupina F54, disciplíny hod diskem a hod oštěpem. 
Mezi jeho úspěchy patří 6. místo ve vrhu koulí výkonem 7,64 m z Mistrovství Evropy 
z roku 2005, 6. místo ve vrhu koulí (8,52 m) a 7. místo v hodu diskem (19,72 m) na 
posledním Mistrovství světa 2006. 
Atletice se věnuje už několik let a trénuje 2-3krát týdně (www.atletikavozickaru.cz). 
Dušan Ščambura, 40 let, klasifikační skupina F55, disciplíny vrh koulí, hod oštěpem. 
Jeho mezinárodní úspěchy jsou: 5. místo ve vrhu koulí (8,92 m) a 7. místo v hodu 
oštěpem (21,51 m) z Mistrovství Evropy v Espoo 2005, či 6. místo v hodu oštěpem (23,62 
m) a 8. místo ve vrhu koulí (8,77 m) z Mistrovství světa v Assenu 2006 
Dušan Ščambura se věnuje atletice téměř 3 roky a na mezinárodní soutěže se připravuje 
2-3krát týdně (www.skmoravia.cz). 
Aleš Kisý, 26let, klasifikační skupina F53, disciplíny vrh koulí, hod diskem, hod oštěpem. 
Mezi jeho největší úspěchy patří stříbrná medaile ve vrhu koulí (6,58 m) z Mistrovství 
Evropy 2003, 3. místo v hodu diskem (15,3 m) a čtvrté místo v hodu oštěpem (14,15 m). 
V roce 2004 na Paralympiádě v Aténách byl nejlépe šestý. V roce 2005 na Mistrovství 
Evropy ve Finsku obsadil 2. místo v hodu oštěpem (15,93 m). Na Mistrovství světa 2006 
v Holandsku skončil na 6. místě v hodu diskem výkonem 16,55 m. 
Aleš Kisý se věnuje atletice od roku 2002 a trénuje 2-3krát týdně. Před atletikou má u něj 
přednost rugby ve kterém už taktéž dosáhl velkých úspěchů, mezi další sporty patří basket, 
curling a v zimě lyže-monoski (www.atletikavozickaru.cz). 
Dušan Omamík, klasifikační skupina F55, s atletikou začíná, věnuje se zatím všem 
disciplínám (vrhu koulí, hodu diskem, hodu oštěpem i hodu kuželkou), trénuje 1-2krát 
týdně. 
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4. Výsledková část 
4.1. Technika záznamu 
Dotazník byl podán deseti atletům, kteří se zúčastnili soustředění v Nymburku v období 
od 4.-7. května 2007. Nejprvejsem sestavila dotazník, který se týkal problémových bodů, 
zkopírovala jej a rozdala 1 O závodníkům. Dotazník byl sestaven tak, že závodníci měli své 
odpovědi zakroužkovat, případně dopisovat své názory. Vyplňování dotazníku trvalo 
závodnťkům kolem deseti minut. Návratnost dotazníků byla 100%. Po navrácení jsem 
vyhodnotila a zpracovala výsledky do záznamového archu a následně použila procentuální 
formu s pomocí grafického znázornění problému. 
4.2. Vyhodnocení dotazníku 
Tabulka č. 7: Otázka č. 1 - Jak dlouho děláš atletiku? 
Martin Němec Déle než 4 roky 
Miroslav Sperk Déle než 4 roky 
EvaKacanu Déle než 4 roky 
JosefStiak Déle než 4 roky 
Pavel Sibrava Déle než 4 roky 
P. Bruna (trenér) 
Milan Bláha Déle než 4 roky 
Dušan Sčambura 2 až 4 roky 
Aleš Kisý Déle než 4 roky 
Dušan Omámím Nováček(1 rok a méně) 
Krátký komentář: 
Z tabulky je patrné, že většina dotazovaných závodníku se věnuje atletice již delší dobu. 
1 dotazovaný odpověděl, že je v atletice nováčkem, další závodník se věnuje atletice 2-4 
roky a 7 dotazovaných provozuje atletiku déle než 4 roky. 
Tabulka č. 8: Otázka č. 2 - Kolikrát týdně trénuješ? 
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Martin Němec Více než 3krát 
Miroslav Sperk Více než 3krát 
EvaKacanu 1-2krát 
JosefStiak 2-3krát 
Pavel Sibrava 2-3krát 
P. Bruna (trenér) 
Milan Bláha 2-3krát 
Dušan Sčambura 2-3krát 
Aleš Kisý 2-3krát 
Dušan Omámím 1-2krát 
Krátký komentář: 
Z tabulky je patrné, že většina dotazovaných atletů vozíčkářů trénuje na vrcholové 
úrovni, tedy většinou 2-3krát. 1 závodník odpověděl 1-2krát, 5 závodníků trénuje 2-3krát, 
2 dotazovaní odpověděli, že trénují více než 3krát. 
Tabulka č. 9: Otázka č. 3 - Byl si již na nějakých závodech? 
Martin Němec Ano, již jsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
Miroslav Sperk Ano, již jsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
EvaKacanu Ano, již jsem se zúčastnila závodů mezinárodní úrovně 
JosefStiak Ano, již jsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
Pavel Sibrava Ano, již jsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
P. Bruna (trenér) 
Milan Bláha Ano, již jsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
Dušan Sčambura Ano, již jsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
Aleš Kisý Ano,jižjsem se zúčastnil závodů mezinárodní úrovně 
Dušan Omámím Ne 
Krátký komentář: 
Z tabulky je patrné, že 8 závodníku se již zúčastnilo závodů na mezinárodní úrovni. 1 
atlet se nezúčastnil žádného závodu a 8 závodníků ano. 
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Tabulka č. 10: Otázka č. 4 - Myslíš, že se atletika vozíčkářů zdokonaluje? Vede k vývoji? 
Martin Němec Nevím 
Miroslav Sperk Ano 
EvaKacanu Ano 
JosefStiak Ano 
Pavel Sibrava Ano 
P. Bruna (trenér) Ano 
Milan Bláha Ano 
Dušan Sčambura Ano 
Aleš Kisý Ano 
Dušan Omámím Nevím 
Krátký komentář: 
Z tabulky je patrné, že 8 z 1 O dotazovaných atletů vozíčkářů odpovědělo ano, že se 
atletika zdokonaluje a 2 dotazovaní odpověděli, že neví. 
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Graf č. 1: Otázka č. 5 - V nedávné době byl schválen nový systém klasifikace 
(sdružování kvalifikačních skupin), myslíš, že to přispělo ke zkvalitnění závodů, atletiky 
vůbec? A proč? 
Krátký komentář 
D Ano 
• Ne 
D Neví 
Z grafu je patrné, že 10 % dotazovaných odpovědělo ANO, 60 % dotazovaných 
odpovědělo NE a 30 % NEVÍ. 
Jediným pro sloučení klasifikačních skupin je Martin Němec. Uvedl, že by některé 
atletické disciplíny bez tohoto sloučení nemohly být vůbec vypsány kvůli nízkému počtu 
závodníků. 
Oproti tomu, celých 60 % dotazovaných odpovědělo s jistotou, že ne. Většina z nich 
uvedla, že to vede spíše k demotivaci závodníků. Eva Kacanu komentuje, že je málo žen 
což vede k demotivaci závodníků. Také Miroslav Šperk uvedl odpověd' ne, proto, že to 
není dostatečně objektivní. 
Ostatní dotazovaní uvedli, že neví většinou pro to, že se nemohli shodnout zda je to pro či 
proti. Dušan Ščambura by byl pro sloučení proto, že je málo závodníků, zkrátí se tím 
zdlouhavé atletické soutěže, či zjednoduší organizace závodů, ale proti je nespravedlnost 
v odlišnosti postižení závodníků i demotivace, i když pro někoho to může vést k motivaci 
v tom, že má nové soupeře a je s kým opět "bojovat". 
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Graf č. 2: Otázka č. 6 - Vyvíjí se, z tvého pohledu, fixační, opěrné pomůcky (úchopové 
tyče), či vrhačská židle? Jestli ano tak jakým způsobem? 
50 % dotazovaných odpovědělo, že ANO, 20 % NE a 30 % sportovců odpovědělo, že 
NEVÍ. 
Krátký komentář 
• Ano 
• Ne 
o Neví 
Z grafu je patrné, že 50 % dotazovaných odpovědělo, že ANO, 20 % NE a 30 % 
sportovců odpovědělo, že NEVÍ. 
Narozdíl od předchozí otázky, bylo pro vývoj pomůcek nejvíce dotazovaných. Ti co 
odpověděli, ano se nejvíce shodují ve vývoji úchopových tyčí. Pavel Šibrava zdůraznil, že 
k vývoji těchto úchopových tyčí přispívají zejména závodníci, nejdříve zde byly titanové 
tyče a laminátové tyče z listového péra a nyní se asi nejvíce používají hliníkové a ocelové 
tyče. Milan Bláha komentuje, jak mu vádí u některých závodníků velká snaha o vývoj 
těchto atletických pomůcek. Konkrétně - u vrhačské židle jsou různá listová péra u opěrek 
až příliš přehnaná. Martin Němec uvedl vývoj zejména v odlehčování nářadí, v 
přizpůsobování konstrukcí atletického nářadí, například u opěrných zad vrhačské židle, u 
ručního držení úchopových tyčí a ve změně atletických pravidel. 
Eva Kacanu a Josef Štiak, odpověděli na tuto otázku negativně, zejména Josef Štiak 
zdůvodnil svojí odpověď tím, že opěrné a fixační pomůcky neuznává a nepoužíváje, nelíbí 
se mu to, když by něco zdokonaloval tak je to vrhačská židle. 
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30% sportovců odpovědělo, že neví, Dušan Ščambura odůvodnil svojí odpověď tím, že 
je to vše na vlastním uvážení závodníka. 
Graf č. 3: Otázka č. 7 - Sleduješ velký vývoj v atletice vozíčkářů (co se týče úrovně 
závodů, organizace, sponzorů, diváků, pomůcek, náčiní - hmotnosti, tréninkových 
metod, . . . )? 
Krátký komentář 
--Ano 
D Neví 
Z grafu je patrné, že 80% atletů odpovědělo, že ANO a 20% NEVÍ, nikdo neodpověděl, 
žeNE. 
Na tuto otázku, pro vývoj bylo celých 80 %, každý z nich uvedl důvod své odpovědi. Aleš 
Kisý uvedl, že kdo má sponzory dosáhne úspěchů jednodušeji. Také diváci jsou lépe 
informováni, i když se stále stává, že na některých závodech jsou jen příbuzní a známí. 
Informovanost veřejnosti ještě není dostatečná. Jako jednu z nejlepších zemí z hlediska 
zájmů veřejnosti uvedl Holandsko, kde je atletika vozíčkářů velice obdivována. Josef Štiak 
vidí vývoj v informativní formě veřejnosti, ale vývoj ze strany a přístupu sponzorů spíše 
ne. Eva Kacanu komentuje úroveň závodů, která se podle ní zvyšuje, obzvláště u nich v 
Olomouci, kde je opakovaně MČR. Také se podle ní zvyšuje úroveň mezinárodních 
závodů v dobré organizaci, či informovanosti veřejnosti. 
Martin Němec vyzdvihl vývoj atletiky vozíčkářů u nás v ČR, kde se více propracoval 
organizační a celkový systém atletiky, zvýšila výkonnostní úroveň závodníků, především 
na MČR. V zahraničí se pokouší o nejrůznější snahy o světové poháry apod., ale zatím se 
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realizují pouze jízdy. Miroslav Šperk komentuje vývoj spíše minimální, atletika vozíčkářů 
má podle něj za sebou dlouhou historii, takže hlavní vývoj již proběhl. Pavel Šibrava 
s Dušanem Ščamburou odpověděli, že vývoj je, ale jsou z toho víceméně zklamáni. Jak 
z hlediska přístupu diváků a veřejnosti tak z hlediska sponzorů, kteří jdou pouze za 
sportovními výsledky a úspěchy závodníka. 
4.3. Závěrečné poznatky vyplývající z dotazníku 
Pomocí dotazníku, se můžeme přesvědčit, že atletika vozíčkářů, v minulosti i dnes vede 
k vývoji, vyvíjí se klasifikační systém (i když na některé závodníky to působí spíše 
demotivačně), úroveň závodů, ale největší vývoj zaznamenalo zdokonalování fixačních 
pomůcek, konkrétně úchopových tyčí, a to zejména díky samotným závodníkům. 
Vývoj atletiky, sportovního a všeho co se kolem toho děje jsem mohla zkonzultovat 
s trenérem naší reprezentace vrhačských disciplín P. Brunou. On sám s některými názory a 
změnami souhlasí, ale s některými ne, například s nově schváleným systémem sloučení 
klasifikačních skupin. Odmítá ho a podle něj to vede jen k demotivaci závodníků. Dále 
vyzdvihuje opět velký vývoj v používání úchopových tyčí u vrhačských židlí. Z hlediska 
sportovního tréninku a jeho tréninkových metod, se drží základní myšlenky, aplikovat na 
atlety vozíčkáře atletický trénink zdravých sportovců, což podle něj vede k úspěchu. 
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5. Diskuse 
V diskusi bych se chtěla pokusit shrnout výsledky bakalářské práce, zmapovat atletiku 
vozíčkářů, její vývoj, z hlediska klasifikačních tříd, sportovních tréninkových metod, 
sportovních výsledků, atletických pomůcek, atletických pravidel. 
Klasifikační třídy se vyvíjejí takřka doposud. Změny se týkají zejména slučování 
klasifikačních skupin, které se promítají do bodovacího systému, který je pomůckou pro 
vypočítání konečného umístění závodníků, mění se každé dva roky (PŘÍLOHA 6). 
Klasifikace handicapovaných sportovců je hodnotící systém, založený na funkčních a 
zdravotních schopnostech, který se používá k rozdělení sportovců do tříd při různých 
aktivitách, tak aby jim poskytl optimální úspěch. 
Klasifikace se týká zejména vrcholového, tedy paralympijského sportu, díky kterému 
byla vytvořena. Cílem je zajistit objektivnost daného výkonu z hlediska postižení 
sportovce vůči svým soupeřům. Nicméně historie a zkušenost ukázala, že je téměř 
nemožné poskytnout každému závodníkovi přesně stejné podmínky a příležitosti. Právě 
proto se klasifikace neustále vyvíjí, slučuje a upravuje, s cílem toho, aby atletika 
handicapovaných sportovců spěla k vývoji a stala se tak i atraktivní pro diváky. Jestli je to 
krokem dopředu, či nikoliv ukáže až čas, i když samotní závodníci, jak vyplývá 
z dotazníku, v tom nevidí příliš dobrého. Jelikož je to vede spíše k demotivaci 
(KÁBELE, 1992). 
Sportovní tréninkové metody se neustále vyvíjejí. Z hlediska sportovního tréninku 
handicapovaní atleti využívají tréninkové metody podobné tréninkovým metodám 
zdravých sportovců. Reprezentační trenér P. Bruna je přesvědčen o tom, že to vede 
k úspěchu a výsledkům na vrcholných soutěžích. Dostupnější se stávají pro 
handicapované sportovce výcvikové tábory a soustředění. Také díky většímu zájmu lidí o 
danou problematiku a dostupnost bezbariérových sportovních center, jako je Sportovní 
středisko Nymburce, které je pro závodníky dokonalým místem pro přípravu na vrcholné 
soutěže. 
Sportovní yýsledky závodníků ukazují, že atletika vozíčkářů se neustále zdokonaluje a 
vede k zlepšení sportovní atletické výkonnosti. Jak vyplývá z pozorování sportovních 
výkonů závodníků z Mistrovství České republice v roce 1992, Mistrovství světa v roce 
1998 a nynějších českých a světových rekordů (PŘÍLOHA 2 - 5). U Martina Němce, 
našeho vznikajícího reprezentanta, je zřejmé zlepšování sportovních výsledků v hodu 
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disku během jeho sportovní kariéry, jak pozorujeme v roce 1998 na Mistrovství světa v 
Berminghamu obsadil 5. místo výkonem 27,85 m. Na Paralympijských hrách v Sydney 
v roce 2002 se umístil na 1. místě výkonem 34,38 m a na posledním Mistrovství světa 
v Assenu v roce 2006 vylepšil světový rekord výkonem 39,35 m (www.skmoravia.cz). 
Atletické pomůcka, vrhačská židle a její materiální konstrukce, patří k nejvýznamnějším 
prvkům pro zlepšení sportovních výkonů atletů vozíčkářů. Také proto se o jejich 
zdokonalení zasloužili zejména samy závodníci, kteří na základě svých zkušeností 
používají fixační pomůcky, které jim pomáhají ke sportovnímu výkonu. Jako jeden 
z nejnovějších materiálů, listové péro, které se používá nejvíce na opěrné tyče a vrhačské 
židle. Listové péro napomáhá většímu napružení a švihu závodníka při odhodu 
atletického náčiní (VRABEL, 1971 ). 
Atletická Pravidla vycházející z atletických pravidel IAAF prošly několika změnami. 
Nejvíce se obměňují po Paralympijských hrách, zejména v 50. letech 20. stol kdy vzniklo i 
mnoho atletických organizací. Jsou velice důležitá pro určení správnosti a korektnosti při 
atletických závodech vozíčkářů. Atletická pravidla také ukazují povolené váhy a rozměry 
atletického . náčiní, či pravidla pro změny bodovacího systému - koeficientů 
(ZÁBRANSKÁ,200 1 ). 
6. Závěr 
V bakalářské práci jsem se zamýšlela nad současnou atletiku vozíčkářů z pohledu 
vrhačských disciplín. 
Mým hlavním cílem bylo pokusit se, z dostupné literatury získat poznatky o atletice 
vozíčkářů a pomocí dotazníku zmapovat současný stav atletiky vozíčkářů, zejména vrhačů. 
Závěr bakalářské práce jsem shrnula do těchto 3 bodů: 
1. Z hlediska vývoje a zdokonalování atletických materiálních pomůcek, konkrétně 
zdokonalování vrhačské židle a materiální pomůcky s ní spojené, zaznamenala atletika 
vozíčkářů asi největší vývoj. Můžeme říci, že tento vývoj měl pozitivní vliv na atletiku 
vozíčkářů, což můžeme porovnat i v historickém vývoji růstů atletických výkonů na 
vrcholových soutěží (PŘÍLOHA 2 - 5). Zdokonalení úchopových tyčí, materiálních 
pomůcek i samotného materiálů používaného k výrobě vrhačské židle pozitivně 
ovlivnilo atletiku vrhačů vozíčkářů. 
2. Slučování klasifikační tříd přispělo k zkvalitnění atletiky vozíčkářů jen z části. Tento 
LI 
bod se ukázal být jako jeden z nejrozporuplnějším, jelikož ani sami závodníci 
nedokázali přesně odpovědět na to zda je slučování dobré či není. Klasifikační třídy 
jsou jedním z ukazatelů podle, kterých se atleti rozdělují do skupin podle postižení, a 
tento ukazatel by měl být objektivní. Zde se vytváří otázka, zda je sloučení 
klasifikačních tříd objektivní či nikoliv, vede závodníky k motivaci, či spíše demotivaci? 
Většina závodníku se shoduje, že nový systém slučování klasifikačních skupin 
vede k jejich demotivaci, než aby je to motivovalo k přípravě bojů o nejlepší umístění 
na vrcholných soutěží, jelikož zde jsou velké rozdíly v druhu postižení mezi závodníky. 
Pozitivní stránky má slučování klasifikačních tříd ve zkrácení a zatraktivnění atletických 
soutěží. 
3. Změny v pravidlech, v organizační struktuře, v přístupu diváků a sponzorů, či 
dostupnosti zdravotně postižených k atletice se vyvíjeli a vyvíjejí neustále, změnila se 
atletická pravidla, zdokonalila a zmodernizovala organizace, dokonce se i dostalo do 
tohoto sportu více sponzorů, ale ze zkušeností našich reprezentačních atletů vrhačů 
vozíčkářů by tyto změny, zejména přístup diváku, měly být daleko větší. Někteří 
doslova uvedli, že jsou z této situace zklamáni, zejména u nás v České republice. 
Závěrem je tedy patrné, že se atletika zdravotně postižených zdokonaluje a zaznamenala, 
obrovský skok dopředu. Nejpřesnějším ukazatelem je vývoj sportovních výkonů 
závodníků, které se zlepšují každým rokem (PŘÍLOH 2 - 4). A bude jistě patrný i nadále. 
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7. Vysvětlivky zkratek použitých v textu 
CISS - Comité Intemational Sport des Sourds 
CP-ISRA- Cerebrál Palsy -Intemational Sports and Recreation Association 
ČSFR- Československá Federativní republika 
ČSSR- Československá Socialistická republika 
ČR- Česká republika 
DMO- dětská mozková obrna 
DK - dolní končetiny 
HK - horní končetiny 
IAAF -Intemational Amateur Athletic Federation 
ICC -lntemational Cordinating Committe Sports for the Disabled in the World 
ffiSA- Intemational Blind Sports Association 
IFSD - Intrenational Fund for Disabled 
INAS-FMH -lntemational Association of Sport with Mental Handicap 
IOSD - Intemational Sport Oorganization for Disabled 
IPC - Intemational Paraolympic Committe 
ISMGF -Mezinárodní výbor Stoke Mandeville Games 
ISMWSF -lntemational Stoke Mandevile Wheelchair Sports Federation 
ISOD - Intemational Sport Organization for the Disabled 
LPH - Letní Paraolympij ské hry 
MČR-Mistrovství České republiky 
ME - Mistrovství Evropy 
MS - Mistrovství světa 
MO - Medical office 
ROM- Range of morión 
SA- Sport Assembly 
SAEC - Sport Assembly Excutive Committees 
SCEC- Výkonný výbor sportovní rady 
SC - Sport Council 
TO - Technical Offocer 
WR- Světový rekord 
Poznámka: zkratky států v přílohách jsou uváděny v mezinárodním jazyce (anglickém) 
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9.Přílohy 
9 .1. Příloha 1 : Dotazník Martina Němce 
Jméno a příjmení: Martin Němec 
Disciplína(y): hod diskem, vrh koulí 
1) Jak dlouho děláš atletiku? 
a) nováček (1 rok a méně) 
b) 2 až 4 roky 
c) déle než 4 roky 
2) Kolikrát týdně trénuješ? 
a) 1-2krát 
b) 2-3krát 
c) vícekrát 
3) Byl si již na nějakých závodech? 
a) ne 
b) ano, již jsem zúčastnil( a) závodů konajících se v ČR 
c) ano, již isem se zúčastnil(a) závodů mezinárodní úrovně 
Klasifikační skupina: F55 
Věk: 32 
4) Myslíš, že se atletika vozíčkářů zdokonaluje? Vede k vývoji? 
a) ano 
b)ne 
c) nevím 
5) V nedávné době byl schválen nový systém klasifikace (sdružování kvalifikačních 
skupin), myslíš, že to přispělo ke zkvalitnění závodů, atletiky vůbec? A proč? 
a) ano, některé disciplíny by bez toho nemohly být vůbec vypsány 
b) ne, ...... ... .............................. . .. . ......... .. ... . ......................................... .. 
c) nevím 
6) Vyvíjí se, z tvého pohledu, f1xační, opěrné pomůcky (úchopové tyče), či vrhačská 
židle? Jestli ano tak jakým způsobem? 
a) ano 
b)ne 
c) nevím 
Odlehčování, přizpůsobování konstrukcí, změny pravidel co se týče opěrných zad, 
ruční-tyčky 
7 ) Sleduješ velký vývoj v atletice vozíčkářů (co se týče úrovně závodů, organizace, 
sponzorů, diváků, pomůcek, náčiní- hmotnosti, tréninkových metod, ... )? 
Závody v ČR: propracování systému, vysoká úroveň především MČR 
Zahraniční závody: nejrůznější snahy o světové poháry apod., ale zatím pouze jízdy 
Pozn.: odpovědi Martina Němce jsou podtržené. 
9.2. Příloha 2 : Vybrané výsledky z Mistrovství České republiky v atletice 
vozíčkářů, Brno, 21. července 1992 
skupina Fl muži - kuželka 
1. Karel Nehudek Meta Hrabyně 
2. Petr Urbánek MoraviaBmo 
3. Radim Běluš Meta Hrabyně 
4. Jaroslav Uher MoraviaBmo 
5. Zdeněk Růžička MoraviaBmo 
6. Luboš Krejčí MoraviaBmo 
skupina F2 muži - oštěp 
1. Zdeněk Šebek Nové Město n. M. 
2. Petr Navrátil Meta Hrabyně 
3. Miloš Klepáč MoraviaBmo 
4. Martin Hrubý MoraviaBmo 
5. Pavel Šibrava MoraviaBmo 
6. Petr Košut Meta Hrabyně 
7. Pavel Ermis Meta Hrabyně 
8. Pavel Tesař MoraviaBmo 
skupina F2 muži - disk 
1. Zdeněk Šebek 
2. Pavel Šibrava 
3. Miloš Klepáč 
4. Martin Hrubý 
5. Petr Navrátil 
6. Pavel Ermis 
7. Petr Košut 
8. Pavel Tesař 
Nové Město n. M. 
MoraviaBmo 
MoraviaBmo 
MoraviaBmo 
Meta Hrabyně 
Meta Hrabyně 
Meta Hrabyně 
MoraviaBmo 
skupina F2 muži - koule 
19.14 m 
17.32 m 
15.98 m 
15.46 m 
12.42 m 
10.20 m 
11.78 m 
11.30 m 
10.76 m 
9.98m 
8.16m 
7.74m 
7.40m 
6.98m 
11.70 m 
11.02 m 
10.44 m 
10.32 m 
10.18 m 
9.26m 
8.82m 
7.50m 
Čs. rekord 
Čs. rekord 
1. Zdeněk Šebek Nové Město n. M. 
Meta Hrabyně 
MoraviaBmo 
MoraviaBmo 
MoraviaBmo 
Meta Hrabyně 
MoraviaBmo 
Meta Hrabyně 
5.96m 
5.82m 
5.02m 
4.82m 
4.63m 
4.42m 
4.22m 
3.85m 
Čs. rekord 
2. Petr Navrátil 
3. Martin Hrubý 
4. Miloš Klepáč 
5. Pavel Šibrava 
6. Pavel Ermis 
7. Pavel Tesař 
8. Petr Košut 
skupina F4 muži - disk 
1. Vojtěch Vašíček 
2. Zdeněk Balga 
3. Ladislav Vintrlík 
4. Ladislav Faltýnek 
S. Vlastimil Montág 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
Meta Hrabyně 
Meta Hrabyně 
21.46 m 
1S.22 m 
13.44 m 
12.66 m 
12.16 m 
skupina FS muži - oštěp 
1. Miroslav Kašparovský 
2. Jaroslav Večeřa 
3. Jaromír Hanzal 
4. Radim Kozkovský 
S. Oldřich Popelka 
6. Petr Kyslinger 
7. Bohumil Mrva 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
Meta Hrabyně 
Slovan Kladruby 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
18.20 m 
16.44 m 
14.80m 
13.S2 m 
13.28 m 
11.80 m 
11.46 m 
skupina FS muži - disk 
1. Jaroslav Večeřa 
2. Oldřich Popelka 
3. Jaromír Hanzal 
4. Miroslav Kašparovský 
S. Petr Kyslinger 
6. Radim Kozkovský 
7. Bohumil Mrva 
Moravia Brno 21.74 m 
Slovan Kladruby 21.40 m 
Moravia Brno 17.46 m 
Moravia Brno 1S.36 m 
Moravia Brno 14.32 m 
Meta Hrabyně 14.20 m 
Moravia Brno 12.88 m 
skupina FS muži - koule 
1. Oldřich Popelka 
2. Jaromír Hanzal 
3. Jaroslav Večeřa 
4. Radim Kozkovský 
S. Petr Kyslinger 
6. Miroslav Kašparovský 
7. Bohumil Mrva 
Slovan Kladruby 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
Meta Hrabyně 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
MoraviaBrno 
skupina F6-F7 muži - oštěp 
1. Rostislav Pohlmann 
2. Štefan Danko 
3. Michal Stefanu 
4. Jiří Bobek 
S. Tomáš Kvoch 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Nola Teplice 
Giro Pardubice 
6.32m 
6.23m 
6.10m 
S.74m 
4.96m 
4.40m 
4.12m 
2S.62 m 
24.06m 
18.38 m 
14.S4 m 
14.26 m 
skupina F6-F7 muži - koule 
1. Rostislav Pohlmann 
2. Michal Stefanu 
3. Tomáš Kvoch 
4. Štefan Danko 
5. Jiří Bobek 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Giro Pardubice 
Nové Město n. M. 
Nola Teplice 
7.84m 
7.18m 
6.51 m 
6.11 m 
4.63m 
skupina F1-F6 ženy - oštěp 
1. Miroslava Běhalová 
2. ing. Věra Jirásková 
3. Lenka Podnecká 
4. Marie Navrátilová 
5. Jitka Pivarčiová 
6. Naďa Bobková 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Giro Pardubice 
MoraviaBmo 
Nové Město n. M. 
Nola Teplice 
skupina F1-F6 ženy - disk 
1. ing. Věra Jirásková 
2. Miroslava Běhalová 
3. Lenka Podnecká 
4. Marie Navrátilová 
5. Jitka Pivarčiová 
6. Naďa Bobková 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Giro Pardubice 
MoraviaBmo 
Nové Město n. M. 
Nola Teplice 
skupina Fl-F6 ženy - koule 
1. ing. Věra Jirásková 
2. Miroslava Běhalová 
3. Jitka Pivarčiová 
4. Naďa Bobková 
5. Marie Navrátilová 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Nové Město n. M. 
Nola Teplice 
Moravia Brno 
12.64m 
11.96 m 
11.70 m 
8.38 m 
8.14m 
7.22m 
18.78 m 
17.30 m 
10.18 m 
9.68m 
9.60m 
7.50m 
5.43 m 
4.61 m 
3.84m 
3.64m 
3.46m 
9.3. Příloha 3: Vybrané výsledky z Mistrovství světa v Berminghamu, Anglie, 
9. - 16. 8. 1998 
I TŘÍDA: I 51 I POHLAVÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I KUŽELKA I WR: 125,84 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Běleš Radim CZE 22,47 
2. Richardson Jim GBR 21,88 
3. Littele Aaron USA 20,95 
4. Liška Karel CZE 20,87 
5. Montelongo Jose MEX 20,82 
6. Schabel Richard GBR 19,50 
7. Matic Miroslav CRO 16,90 
I TŘÍDA: I 51 I POHLAVÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I DISK IWR: l8,82m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Schabel Richard GBR 8,73 
2. Richardson Jim GBR 8,63 
3. Běleš Radim CZE 8,35 
I TŘÍDA: I 52 I POHLA vi: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I KOULE I WR: 17,17 m I 
POHLA VI JMENO ZEME VYKON 
1. Bouranj ani Seyed Kazem IRI 7,35 WR 
2. Maccalman David NZL 7,16 
3. Merrill Hal CAN 6,93 
4. Karaminas Georgios GRE 6.18 
5. Chronopoulos Polychromu GRE 6,10 
6. Culliton Garrett IRL 5,82 
7. Sibrava Pavel CZE 5,69 
I TŘÍDA: I 52 I POHLA vÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I OŠTĚP I WR: 115,68 m I 
PORAD I JMENO ZEMĚ VYKON 
1. Modaberraz Ghader IRI 14,69 
2. Maccalman David NZL 14,42 
3. Merrill Hal CAN 13,14 
4. Prahbu Boniface IND 12,85 
5. Bouranjani Seyed Kaze IRI 12,76 
6. Sebek Zdenek CZE 12,28 
7. Karaminas Georgios GRE 12,02 
8. Sibrava Pavel CZE 11,03 
I TŘÍDA: I 52 I POHLA vi: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I DISK I WR: 116,68 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Modaberraz Ghader IRI 17,14 WR 
2. Sibrava Pavel CZE 14.06 
3. Merrill Hal CAN 13,45 
I TŘÍDA: I 53 I POHLA vi: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I KOULE I WR: 17,69 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Martin Petrr NZL 8,12 WR 
2. Maximo Mauro MEX 6,53 
3. Dias de Leon Gabe USA 6,22 
4. Šebek Zdenek CZE 5,91 
I TŘÍDA: I 54 I POHLA vi: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I OŠTĚP I WR: 127,82 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Azmodech A vazr IRI 25,18 
2. Saunavaara Rauno FIN 23,95 
3. Purgel František CZE 22,85 
I TŘÍDA: I 54 I POHLA vi: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I DISK I WR: l29,98 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Noorafshan Moghtar IRI 28,03 
2. Purgel František CZE 26,10 
3. Mendes J esus ESP 24,23 
4. Hudej Janez SLO 21,85 
5. Tischler Georg AUT 21,72 
I TŘÍDA: I 55 I POHLA vi: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I DISK I WR: 135,54 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Martin Jacques CAN 30,20 
2. Misturini Renato ITA 29,06 
3. O'Geady Sean IRL 28,46 
4. FennMarc USA 28,14 
5. Němec Martin CZE 27,85 
6. Bagheri J alil IRI 27,62 
I TŘÍDA: ls6 I POHLAVÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I OŠTĚP I WR: 127,50 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. WiesBemard GER 28,63 WR 
2. Stiak Josef CZE 28,15 
3. Christmas Joe USA 27,23 
4. Zakout Khamees PLE 27,13 
5. Smorsczewski Krzysztof POL 26,94 
6. Danko Stefan CZE 26,88 
7. Hosseininasab Reza IRI 25,83 
I TŘÍDA: ls6 I POHLA vÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I DISK I WR: 135,64 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Sadegh Mehryar Mouhhmad IRI 35,23 
2. Zakout Khamees PLE 34,05 
3. WiesBemard GER 30,02 
4. Sinklair Seville JAM 29,20 
5. Danko Stefan CZE 26,87 
6. Davis Jefferson JAM 19,93 
I TŘÍDA: ls7 I POHLA VÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I OŠTĚP I WR: 131,06 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Mirzaie Mohammad R. IRI 36,79 WR 
2. Pohlmann Rostislav CZE 34,84 
3. Ali lbrahim EGY 31,33 
I TŘÍDA: ls7 I POHLA VÍ: I MUŽ I DISCIPLÍNA: I DISK I WR: 143,04 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Khosravi Nia Aref IRI 43,50WR 
2. Pohlmann Rostislav CZE 41,15 
3. Louwrens Michael RSA 40,46 
I TŘÍDA: I 55 I POHLA VÍ: I ŽENA I DISCIPLÍNA: I KOULE I WR: 18,39 m 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Buggenhagen Mariance GER 8,27 
2. Willing Martina GER 7,78 
3. Holt Lynda AUS 6,48 
4. Lapomik Dragica SLO 6,38 
5. Acunto Karmen ITA 6,36 
6. Milinkovic Milka CRO 6,29 
7. Jiráskova Věra CZE 5.97 
8. Tůmová Kateřina CZE 5,48 
9. Souza Rossilena BRA 4,70 
10. Peres Isabel MEX 4.06 
I TŘÍDA: I 55 I POHLAVÍ: I ŽENA I DISCIPLÍNA: I OŠTĚP I WR: 124,14 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Willing Martina GER 23,98 
2. Buggenhagen Mariance GER 16,95 
3. Peres Isabel MEX 14,92 
4. Milinkovic Milka CRO 13,56 
5. Jiráskova Věra CZE 12,70 
6. Tůmová Kateřina CZE 11,31 
I TŘÍDA: I 55 I POHLA VÍ: I ŽENA I DISCIPLÍNA: I DISK I WR: 125,40 m I 
PORAD I JMENO ZEME VYKON 
1. Buggenhagen Mariance GER 23,33 
2. Willing Martina GER 20,72 
3. Holt Lynda AUS 18,96 
4. Jiráskova Věra CZE 18,49 
5. Lapomik Dragica SLO 17,39 
6. Acunto Carmen ITA 15,38 
7. Tůmová Kateřina CZE 14,51 
8. Souza Rossilena BRA 13,94 
9. Milinkovic Milka CRO ..9,79 
9.4. Příloha 4: České rekordy v atletice vozíčkářů (10. 6. 2007) 
DISK - MUŽI 
F51 10,14 BĚLEŠ Radim ACV Havířov ČP Olomouc - CZE 
F52 14,96 ŠIBRA V A Pavel SK Moravia Brno SH Stoke-Mandeville - GBR 
F53 17,22 KISÝ Aleš Hvězda SKP Pardubice ČP N.M.n.M.- CZE 
F54 28,39 PŮRGL František TJ CZP Č. Budějovice ČP N.M.n.M. - CZE 
F55 39,35 NĚMEC Martin Hvězda SKP Pardubice MS Assen- NED 
F56 38,66 ŠPERK Miroslav Hvězda SKP Pardubice ČP Brno- CZE 
F57 47,72 POHLMANN Rost. SK Hobit Brno ČP Olomouc- CZE 
F58 35,78 DOLEŽAL Jiří SK Nové Město n. M. ČP Olomouc - CZE 
DISK-ŽENY 
22.05.2004 
26.07.1995 
05.08.2006 
09.08.2003 
07.09.2006 
03.06.2006 
24.05.2003 
21.05.2005 
F52 15,28 KNIEZKOV Á Mart. SK Beskyd Handicap PH Atény - GRE 20.09.2004 
F54 19,88 BĚHALOVÁMil. PHAtlanta-USA 17.08.1996 
F55 23,05 FESSLOV Á Jana SK Nové Město n. M. ČP Pardubice- CZE 08.05.2006 
F56 10,00 KRPÁLKOVÁAlena SKGIROPardubiceM ČSFR-CZE 24.08.1991 
KUŽELKA- MUŽI 
F51 26,79 BĚLEŠ Radim ACVHavířov ČPBrno - CZE 03.06.2000 
OŠTĚP-MUŽI 
F52 14,37 KOVÁŘ Martin SK Kontakt Praha ČP Pardubice- CZE 08.05.2001 
F53 15,93 KISÝ Aleš Hvězda SKP Pardubice ME Espoo- FIN 23.08.2005 
F54 24,01 PŮRGL František TJ CZP Č. Budějovice ČP N.M.n.M.- CZE 09.08.2003 
F55 30,99 NĚMEC Martin Hvězda SKP Pardubice MMČR Olomouc- CZE 24.06.2006 
F56 32,37 ŠTIAK Josef SK Nové Město n. M. Stoke-Mandeville- GBR 10.06.2007 
F57 38,49 POHLMANN Rost. SK Hobit Brno PH Sydney- AUS 25.10.2000 
F58 27,59 HA VELKA Michal TJ CZP Č. Budějovice ČP Č. Buděj. - CZE 25.06.2005 
OŠTĚP-ŽENY 
F52 9,43 KNIEZKOV Á Mart. ACV Havířov ČP N.M.n.M. - CZE 10.08.2002 
F54 10,81 KACANU Eva SK Nové Město n. M. Banská Bystrica- SVK 11.06.2005 
F55 15,96 FESSLOV Á Jana Hvězda SKP Pardubice Stoke-Mandevill-GBR 09.06.2007 
F56 7,27 KULHAVÁ Hana OSAV MMČR Olomouc- CZE 24.06.2006 
KOULE-MUŽI 
F52 7,13 BERGER Tomáš TJ Baník Ostrava ČP Frýdek-Místek - CZE 29.08.2004 
F53 7,50 KISÝ Aleš Hvězda SKP Pardubice OM Chorvatska- CRO 30.05.2004 
F54 8,52 BLÁHA Milan Hvězda SKP Pardubice MS Assen- NED 06.09.2006 
F55 11,88 NĚMEC Martin SK Nové Město n. M. ČP Pardubice- CZE 08.05.2003 
F56 9,65 ŠTIAK Josef SK Nové Město n. M.BW AA Stoke-Mandeville-GBR 09.06.2007 
F57 11,97 POHLMANN Rost. SK Hobit Brno ME Assen- NED 18.06.2003 
F58 8,59 DOLEŽAL Jiří SK Nové Město n. M. ČP Brno - CZE 05.06.2005 
KOULE-ŽENY 
F54 6,55 KACANU Eva SK Nové Město n. M. HMS Bratislava - SVK 
F55 7,13 FESSLOV Á Jana TJ CZP Č. Budějovice HMS Bratislava- SVK 
F56 4,80 KRP ÁLKOV Á Alena SK GIRO Pardubice M ČSFR - CZE 
05.03.2005 
05.03.2005 
24.08.1991 
1 
9.5. Příloha 5 :Světové rekordy v atletice vozíčkářů (červen 2007) 
Disk 
Klas.sk. Výkon Jméno Pohl. Národ. Datum Místo Země 
F51 15.28 Kniežkova ž CZE 20.09.2004 Atény GRE 
Martina 
F52 8.35 Alice Wachuma ž KEN 21.10.2000 Sydny AUS 
Kibue 
F53 14.46 Smith Cristeen ž NZL 26.07.1995 Sto ke GBR 
Mandeville 
F54 19.88 Nehalová ž CZE 17.08.1996 Atlanta USA 
Miloslava 
F55 27.57 Buggenhagen ž GER 24.09.2004 Atény GRE 
Marianne 
F56 24.67 Suely ž BRA 09.12.2003 Mar del ARG 
Guimaraes Plata 
F57 24.95 Li Ling ž CHI 25.09.2004 Atény GRE 
F58 31.73 Santos Ferreira ž BRA 25.09.2004 Atény GRE 
Roseane 
F51 10.97 José Quevedo M MEX 08.12.2003 Mar del ARG 
Plata 
F52 18.98 Algars Apinis M LAT 21.09.2004 Atény GRE 
F53 25.18 Cunningham M JAM 25.09.2004 Atény GRE 
Alphonso 
F54 32.76 Leonardo Diaz M CUB 08.12.2003 Mar del ARG 
Aldana Plata 
F55 37.21 Němec Martin M CZE 27.07.2002 Lilie FRA 
F56 37.52 Sadeghimehryar M IRI 23.09.2004 Atény GRE 
Mohammad 
F57 47.53 Pohlmann M CZE 23.09.2004 Atény GRE 
Rostislav 
F58 55.60 Elatar M EGY 14.08.1998 Birmingham GBR 
Mahmoud 
Koule 
Klas.sk. Výkon Jméno Pohl. Národ. Datum Místo Země 
F52 4.59 Maria Stela ž MEX 26.09.2004 Atény GRE 
Salas 
F53 05.88 Smith Cristeen ž NZL 28.07.1994 Berlín GER 
F54 6.65 SallyRedin ž GBR 06.07.2002 Wil SUl 
F55 9.06 Buggenhagen ž GER 26.09.2004 Atény GRE 
Marianne 
F56 08.01 Willing Martina ž GER 20.06.2003 As sen NED 
F57 9.79 Medjmedj ž ALG 20.09.2004 Athéna GRE 
Nadia 
F58 10.12 Ne lyiazi ž NIG 20.09.2004 Atény GRE 
F52 9.34 Martin Peter M NZL 23.09.2004 Atény GRE 
F53 08.53 Maximo Mauro M MEX 23.09.2004 Atény GRE 
de Jesus 
F54 9.67 Georg Tischler M AUT 24.09.2004 Atény GRE 
F55 11.59 Němec Martin M CZE 23.07.2002 Lilie FRA 
F56 11.77 Smorszczewski M POL 18.06.2003 Assen NED 
Krzyszt 
F57 14.36 Alexis Pizarro M PUR 17.08.2003 Birmingham GBR 
F58 14.77 Mahmoud M EGY 28.10.2000 Sydney AUS 
Allam Ibrahim 
Oštěp 
Klas.sk. Výkon Jméno Pohl. Národ. Datum Místo Země 
F52 9.42 Martina ž CZE 24.09.2004 Atény GRE 
Kniežkova 
F53 11.08 Esther Rivera ž MEX 24.09.2004 Atény GRE 
F54 14.78 Zanele Situ ž RSA 20.10.2000 Sydney AUS 
F55 22.71 Wiliing Martina ž GER 21.08.1999 Bern SUl 
F56 23.32 Wiliing Martina ž GER 21.07.2002 Lilie FRA 
F57 23.87 Nakhumica ž KEN 29.10.2000 Sydney AUS 
Mary 
F58 30.97 Djelal Sofia l ž ALG 27.09.2004 Atény GRE 
F52 16.70 Martin Peter M NZL 27.09.2004 Atény GRE 
F53 19.78 Adrian Paz M MEX 27.09.2004 Atény GRE 
Velazquez 
F54 26.89 Luis Zepeda M MEX 21.09.2004 Atény GRE 
F55 35.30 Ali Naderi M IRI 22.09.2004 Atény GRE 
F56 37.79 Pieter Gruyters M NED 22.09.2004 Atén GRE 
F57 41.65 Pizarro Alexis M PUR 27.10.2003 Christchurch NZL 
F58 50.72 Silver Ezeikpe M NIG 26.09.2004 Atény GRE 
Kuželka 
Klas.sk. Výkon Jméno Pohl. Národ. Datum Místo Země 
F51 15.83 O'Neill ž IRL 18.08.2001 NovMěsto CZE 
Catherine 
F51 26.00 BělešRadim M CZE 19.08.2000 Nové Město CZE 
9.6. Příloha 6: Koeficienty pro rok 2005 
Výkon 1. a 2. místa na poslední vrcholové soutěži (zde je to MS 2002 v Lilie), výkon na 
předminulé vrcholové soutěži (Sydney) a světový rekord (zde z roku 2002). Z těchto 
získaných hodnot se vypočítá aritmetický průměr. Získané hodnoty se vynásobí aktuálním 
výkonem v metrech a podle výsledných bodů se z nich stanovuje pořadí. 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lille1 Lilie 2 WR Průměr Body 
F 51 M Disk 
---------
8,96 8,63 9,49 9,03 0,09027 
F 51 M Kuželka 
---------
25,21 -------- 26,00 25,61 0,025605 
F 51 z Disk 13,19 13,00 5,98 13,77 11,49 0,011485 
F 51 z Kuželka 
---------
-------- -------- 15,83 15,83 0,015830 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lilie 1 Lilie 2 WR Průměr Body 
F 52 M Koule 7,63 8,9 7,45 9,09 8,27 0,008268 
F52 M Disk 17,79 15,80 14,67 17,79 16,51 0,016513 
F 52 M Oštěp 16,19 16,15 15,00 1654 15,97 0,015970 
F 52 z Koule 3,212 -------- -------- 3,67 3,44 0,005880 
F 52 z Disk 8,35 -------- -------- 8,05 8,20 0,008200 
F 52 z Oštěp 9,03 -------- -------- 7,92 8,48 0,008475 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lilie1 Lilie 2 WR Průměr Bod_y 
F53 M Koule 7,59 8,32 7,33 8,32 7,89 0,007890 
F53 M Disk 18,92 21,06 19,59 23,04 20,65 0,020653 
F53 M Oštěp 19,34 19,16 18,75 19,34 19,15 0,019148 
F53 z Koule 
---------
-------- -------- 5,88 5,88 0,005880 
F53 z Disk 
---------
13,18 -------- 14,46 13,82 0,013820 
F53 z Oštěp 
---------
-------- -------- 7,18 7,18 0,007180 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lilie 1 Lilie 2 WR Průměr Body 
F54 M Koule 8,96 9,12 9,05 9,5 9,16 0,009158 
F54 M Disk 27,23 28,65 26,32 29,98 28,05 0,028045 
F54 M Oštěp 25,44 26,00 26,41 26,64 26,12 0,026123 
F54 z Koule 6,28 6,19 5,20 6,65 6,08 0,006080 
F54 z Disk 12,54 15,16 13,43 19,22 15,09 0,015088 
F54 z Oštěp 14,78 14,44 10,09 12,20 12,88 0,012878 
I Klas.s. I Pohlaví I Disciplína I Sydney I Lilie 1 I Lilie 2 I WR I Průměr I Body 
F 55 M Koule 10,00 11,59 10,16 11,59 10,84 0,010835 
F 55 M Disk 34,38 37,21 34,07 37,21 35,72 0,035718 
F 55 M Oštěp 30,37 27,68 26,41 32,38 29,21 0,029210 
F 55 z Koule 8,96 8,81 7,90 8,98 8,66 0,008663 
F 55 z Disk 27,11 27,48 20,23 27,48 25,58 0,025575 
F 55 z Oštěp 22,98 19,60 16,96 22,71 20,56 0,020563 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lille1 Lille 2 WR Průměr Body 
F 56 M Kolue 11,49 11,51 10,10 11,51 11,15 0,011153 
F 56 M Disk 37,36 36,86 35,78 37,36 36,84 0,036840 
F 56 M Oštěp 32,66 33,12 29,18 33,12 32,02 0,032020 
F 56 z Koule 6,24 7,43 7,38 7,46 7,13 0,007128 
F 56 z Disk 19,09 22,47 -------- 22,47 21,34 0,021343 
F 56 z Oštěp -------- 23,32 -------- 23,32 23,32 0,023320 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lille1 Lille 2 WR Průměr Body 
F 57 M Koule 12,81 13,38 13,19 13,38 13,19 0,13190 
F 57 M Disk 45,05 46,23 43,62 46,23 45,28 0,045283 
F 57 M Oštěp 38,64 37,94 35,95 38,64 37,79 0,037793 
F 57 z Koule 7,85 8,79 7,64 8,79 8,27 0,008268 
F 57 z Disk 23,09 23,58 23,41 24,54 23,66 0,023655 
F 57 z Oštěp 18,67 21,20 20,82 21,97 20,67 0,020665 
Klas.s. Pohlaví Disciplína Sydney Lille1 Lille 2 WR Průměr Body 
F 58 M Koule 14,77 14,42 14,22 14,55 14,55 0,014545 
F 58 M Disk 53,82 53,50 52,88 53,95 53,95 0,053950 
F 58 M Oštěp 49,92 44,97 43,51 47,08 47,08 0,047080 
F 58 z Koule 9,00 9,23 9,08 9,29 9,15 0,009150 
F 58 z Disk 31,58 30,64 30,26 31,58 31,02 0,031015 
F 58 z Oštěp 25,54 25,96 22,44 25,96 24,98 0,024975 
9. 7. Příloha 7 : Reportáž z Mistrovství světa v As senu 2006 
Mistrovství světa v Assenu bylo jedno z nejúspěšnějších Mistrovství světa proto jsem ho 
vybrala jako příklad, kde mohu kolektivně představit české atlety na vrcholné soutěži. 
Spousta českých atletů, paraplegiků, zde slavilo úspěchy už od prvru'ho dne mistrovství, 
například atletka na vozíku Martina Kniezková po roční absenci, vybojovala zlato v hodu 
disku. Martina byla již před Mistrovstvím v hodu diskem dvojnásobnou paralympijskou 
vítězkou. Celý rok před Mistrovstvím světa téměř nezávodila, na mistrovství světa se však 
vrátila a opět vyhrála ve velké formě. V jejím prvním závodě na Mistrovství světa 
v Assenu, oblíbeném disku, zvítězila ve sloučené ženské kategorii F33/34/51152/53 
výkonem dlouhým bez jednoho centimetru 14 metrů, což znamenalo po přepočtech, které 
umožňují společné závodění sportovců různých handicapů, 1418 bodů. Což bylo téměř 
třikrát víc , než kolik měla druhá v pořadí Ukrajinka Taťána Jakybčuková. 
V soutěži kromě návratu zažila jednu neobvyklou věc. Nejlepšího výkonu dosáhla během 
prvních tří hodů. Sama o sobě řekla, že má vždy lepší druhou sérii, ale na těchto závodech 
nejspíše sehrálo roli i její zranění na kloubu pravého palce odhodové ruky, což bylo 
velikým problémem, protože právě v tomto prstu mistryně držela disk. I přes bolest však 
Martina zvládla závod dokonale . 
Dalším úspěšným atletem byl Josef Štiak, který si z Assenu přivezl stříbrnou medaili. Až 
za umělého osvětlení skončila na mistrovství světa handicapovaných atletů v Assenu jeho 
soutěž oštěpařů ve sloučené kategorii F33/34/56. Velkou radost přinesla celé české 
výpravě, protože Štiak v ní vybojoval střtbro v osobním rekordu 32 metrů 25 centimetrů. 
Druhý z letních paralympijských her v Sydney nestačil pouze na domácího Pietra 
Gruijterrse, který hodil37,14 metrů. 
Podle jeho vlastních slov si na tuto disciplínu věřil, ale že to bude zlatá medaile sám 
nečekal, zasloužila se o to jistě také skvělá atmosféra spolu s tím, že závod Josefovi vyšel. 
Na třetím místě skončil Keňan David Boit, druhý český závodník v soutěži Roman Musil 
(který je DMO postižený), který v Assenu získal také bronz v hodu diskem a skončil na 
nepopulámím čtvrtém místě. Po přepočtu výkonu na body, ztratil na Boita pouhé tři body. 
Nejúspěšnější český sportovec z her v Sydney byl v tu dobu pevně odhodlán nahradit si 
vše ve vrhu koulí, který na něj v Nizozemí ještě čekal. 
Dalším úspěšným atletem z Assenu byl Rostislav Pohlmann, který ke zlatu z oštěpu 
přidal i stříbro z disku. Stal se tak druhým českým reprezentantem po Martinu Němcovi, 
I 
který na Mistrovství světa v nizozemském Assenu získal dvě medaile. Po zlatém triumfu 
v oštěpu zlepšením v posledním, šestém pokusu, dosáhl na stříbrnou medaili v disku. Disk 
je při tom Pohlmannova "parádní" disciplína. Má v něm jak titul paralympijského vítěze, 
tak mistra světa a Evropy, navíc dosud drží světový rekord 47,53 m. Ten vytvořil právě na 
paralympiádě v Aténách 2004. V Assenu ale překonal jen hranici pětačtyřiceti metrů. 
Rostislav Pohlmann předvedl velmi vyrovnanou sérii, jako jediný ze všech závodníků 
čtyřikrát ze šesti pokusů přehodil 44 metrů, stříbro mu zajistil hod 45 metrů a 14 
centimetrů. Rostislav Pohlmann k závodu řekl: "Spokojený se sebou jsem, přijel jsem si 
sem pro jednu medaili, mám dvě, ještě ke všemu je jedna zlatá, zrovna v disciplíně, ve 
které se to nečekalo, jsem spíš diskař než oštěpař. Potvrdilo se, že v naší kategorii je už 
zapotřebí se specializovat, ne tříštit síly na další disciplíny, ale spokojený jsem, zase jsem 
zabojoval a posledním pokusem se vrátil z bronzu na stříbro. " 
V závodě zvítězil Číňan Čeng Wej-Haj hodem dlouhým 46,41m. Když po Pahlmannově 
doházení viděl, že mu jeho třetí pokus stačí k vítězství, zbývající ani nevyčerpal. 
Rostislava Pohlmanna po té také vyslovil názor na toto Mistrovství světa: "Zatím to 
vypadá, že ještě dva roky vydržím. Záleží na tom , jestli budeme mít pořád stejné váhy 
náčiní jako teď, a jestli budu dál hrát basket. Je pro mě nejlepší zimní příprava. Jestli už 
nebudu hrát na takové úrovni, tak nevím, jestli se ještě donutím takhle trénovat " 
vysvětloval bundesligový basketbalista, který v nejvyšší německé soutěži vozíčkářů hájí 
barvy Zwikau. 
I vlajkonoš české výpravy Miroslav Šperk přivezl cenný kov a to stříbrnou medaili 
v hodu diskem . Dvaadvacetiletý atlet předvedl v hodu diskem kategorie F56 skvělý třetí 
pokus dlouhý 38 metrů 40 centimetrů. To by před dnešními závody znamenalo překonání 
světového rekordu a například vítězství na paralympiádě v Aténách. Jenže jamajský atlet 
Tonto Cambell se od her v Řecku zlepšil ještě víc a hodil 39,08 m. 
Sám Miroslav Šperk se podivoval po závodě nad tím, že ani jeho vynikajících 38 metrů 
nestačilo na zlatou medaili, jelikož světový rekord se dlouhou dobu pohyboval kolem 
sedmatřiceti metrů. Zkušený závodník, který již získal stříbrnou medaili na Paralympiádě 
v Aténách 2004 a zlatou medaili na Mistrovství Evropy 2005, byl po závodě spokojený 
s výkonem i když jistě přemýšlel na stupně nejvyšší, sám řekl, že má co zlepšovat, rok po 
Mistrovství nechá tělo odpočinout od tréninku, protože tento rok nečekají atlety žádné 
velké soutěže, až v roce 2008 dá veškeré úsilí do Paralympijských her. 
Dalším kdo zazářil byl paralympijský multimedailista, světový šampión a rekordman 
Roman Musil, i když tento atlet není postižen jako paraplegik, ale DMO, chtěla jsem jej 
ve své práci také uvést pro jeho mimořádné výsledky. V Assenu se dočkal ve svém třetím 
závodě zlaté medaile. Ve vrhu koulí kategorie sportovců s poruchou koordinace pohybu 
zvítězil v novém světovém rekordu 1 O metrů 97 centimetrů. Před tím byl dvakrát třetí. 
Nejprve v hodu diskem po té v hodu oštěpem. Právě v hodu oštěpem byl původně na 
čtvrtém místě, ale po dodatečném přesazení Keňana Boita do kategorie méně 
handicapovaných se Roman Musil posunul na jeho pozici. 
Koule je Romanova nejoblíbenější disciplína, proto se na ni taky velice těšil a věřil si 
v ní. 
O tom, jak suverénní pětatřicetiletý Čech ve vrhu koulí byl, svědčí i skutečnost, že druhý 
Řek Evangelia Bakolos zaostal za Romanem Musilem o metr a půl, třetí Kanaďan Robert 
Hughes dokonce o necelé tři metry. 
Česká výprava se na Mistrovství světa handicapovaných atletů obohatila o další tři 
přírůstky a rozšířila ho na 14 cenných kovů ( 5-6-3 ) . Mistry světa s výkony, které jsou 
novými světovými rekordy, se stali Roman Musil ve vrhu koulí a Martin Němec v hodu 
diskem. Ve stejné disciplíně ale v kategorii měně handicapovaných atletů na vozíku, než je 
Němec, získal stříbro Miroslav Šperk. 
Souboj o mistrovský titul ve své kategorii FSS svedl Martin Němec se svým kamarádem 
Bulharem Mustafou Jusenjovem. Oba dva závodníci mají mezi sebou přátelský vztah, 
jelikož byl Mustafajiž dvakrát na Mistrovství české republiky. 
Jusejnov se postaral hned prvním pokusem o napětí mezi českými fanoušky. Hodil totiž 
36 metrů a jeden centimetr, čímž se přiblížil dosavadnímu světovému rekordu právě 
Martina Němce. Jenže dvojnásobný paralympijský vítěz znovu potvrdil, jak skvěle se umí 
připravit na vrchol sezóny. Rekord překonal všemi svými hody, nejdelší z nich měřil 39 
metrů, pětatřicet centimetrů. Pro Němce to byla v Assenu druhá zlatá a celkově třetí 
medaile a dvaatřicetiletý atlet se tím pádem stal nejúspěšnějším Čechem mistrovství. 
"Měl jsem letos speciální motivaci, jako spousta lidí, protože Mezinárodní Paralympijský 
výbor vzal organizování atletiky pevně do rukou a hodně disciplín se neobjeví na 
paralympiádě v Pekingu a pro spoustu lidí je to tedy poslední příležitost, jek se předvést. 
Pro mě to byla možná poslední příležitost ukázat, co ve mně v hodu diskem je, " usmál se 
napů1 smutně Martin Němec, který stejně jako tisíce dalších sportovců musí čekat do října, 
kdy bude zveřejněn další seznam atletických soutěží pro paralympiádu v roce 2008. 
Koulařka na vozíku Eva Kacanu měla v severonizozemském Assenu také šťastný den. 
Výkonem 6,47 překonala o 28 centimetrů dosavadní rekord mistrovství Sally Reddinové 
z Velké Británie a získala za to zlatou medaili. Jednatřicetiletá Češka řeckého původu 
v soutěži jednoznačně dominovala. Jako jediná ze závodnic poslala své náčiní za hranici 6 
metrů v každém z pěti platných pokusů. Druhá Litevka Irena Perminieneová na ní ztratila 
téměř metr. 
"Když ukázali na tabuli, jak daleko to letělo, nevěděla jsem vůbec co mám dělat, jestli 
mám křičet nebo brečet, bylo to nádherné." Snažila se přiblížit své pocity dojatá Eva 
Kacanu. " Snažíme se vzájemně povzbuzovat. Není to tak, že by mezi námi bylo vyložené 
nepřátelství. Samozřejmě jsme konkurentky, zvlášť od nových soupeřek jsme moc 
nevěděli, co očekávat, ale myslím že je to docela korektní, bereme to tak, jednou vyhraje 
ta, příště jiná," popsala stříbrná medailistka z paralympiády v Aténách náladu v sektoru 
( www.atletikavozickaru.cz ). 
